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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELE6RA.FIC0 
DEL 
Diar io de In M a r i n a . 
AL DIARIO DE H MARINA. 
H A B A N A . 
D e b o v 
Mndri(i t dioiembre 20 
E N E L O O N G R K S O 
A filtíma hora de la s9s;on ayer en el 
Congreso, intervino en el debate el señor 
Sol y Ortega, diputado republicano, y re-
firiéndose á la personalidad del Cjnde de 
Caserta, recordó los casos en que los Bor-
tones habían conspirado, unos contra 
otros, lo cual prodnjo en la Cámara un es-
cándalo monumantal- Los dipútalos, en 
pie, se increparon mutuamente, cruzán-
dose insultos y palabras muy fuertes de 
unos á otros bancos. 
SI gobierno resulta abrumaiísirao bajo 
el peso de los caretos que se le han dirigido. 
La contestación dada por el general Az-
cárraga al Sr. Sol y Ortega, ha sido una 
evasiva. 
E l gobierno pretende que hoy mismo 
quede aprobado el Mensaja. 
F O R M U L A D E A V E N E N C I A 
Después de las doce terminó anoche el 
Consejo de ministros y entre otros acuer-
dos se tomó el de proponer una fórmula 
de avenencia al presidente de la comisión 
encargada de dictaminar sobre el proyec-
to de organización de las fuerzas navales, 
á fin de reparar en lo posible, la derrota 
sufrida por el gobierno, con motivo del 
voto particu ar del Sr. Suárez Inclan-
Li N l U l . DIA 
E l Secretario de Agricultura se-
ñor Lacoste combró , entre otros, 
para vocal de la Junta de Fomento 
de Sancti Spír i tusa l señor don Mo 
desto del Valle, Oonde de Lersundi. 
Nunca tal hiciera. 
E l Centro de Veteranos deaqne 
lia localidad protestó indignado. Y 
en el Ayuntamiento espiritnano 
también estuvo á punto de tomarse 
un acuerdo de enérgica protesta 
contra el señor Lacoste por haber 
hecho el referido nombramiento. 
Causa de la indignación: el haber 
sido el Oonde de Leisundi uno de 
los muchos cubanos que fueron 
partidarios de la evoluc ión autonó-
mica, porque no creían en )a posi-
bilidad de la independencia inme-
diata. Creencia que los hechos 
que estamos presenciando bao pa-
sado ya á la categoría de adiviua-
ción. 
Por fortuna los tiempos han cam-
biado no poco, y merced á ello, el 
señor Lacoste que hace poco más 
de un a ñ o dictaba un bando, que 
pasará á la historia, proscribiendo 
de tedas partes las banderas espa-
ñolas , por no atreverse á contrariar 
la intransigencia ridicula entonces 
dominante, hoy no ha dudado ni 
nn momento en dar una lección tan 
dura como merecida á los extra-
viados de Sancti Spíritus. 
Véase en prueba de ello lo que 
les dijo por telégrafo: 
Deploro iocidente Valle . A l nom-
brar vocales Junta Fomento, cargo 
no retribuido, sólo pensé en desig-
nar personas reconocidas, compe-
tentes y honradas, que seíjún infor-
mes pudiesen, sin perjuicio propio, 
servir gratuitamente intereses 
país. 
General J o s é M. Gómez , gober-
nador esa provincia, cuyo patrio-
tismo no puedediscutirse,considera 
nombramientos acertados. ¿Oréen 
ustedes que s i s t e m á t i c a m e n t e de-
bemos rechazar á aquellos cubanos, 
que no habiendo estado con nos-
otros, son sin embargo honra los y 
út i l es á sn país í 
¿Ent ienden ustedes que recha-
zándolos lograremos llegar á la 
unión que todos predicamos, sin 
la cual no seremos fuertes? — L a -
coste. 
L A Z A F R A 
(POR TELÉGRAFO) 
Onión de Eeyes, diciembre Vi de 1900. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
E l ingenio ' Feliz " ubicado en Bolon-
drón, ha principiado la molienda sin el 
menor tropiezo, y la continúa, empleando 
el procedimiento de defecación por el sis-
tema Hatton, con resultado satisfactorio. 
E l Corresponsal. 
E N C I E Ñ F Ü E G 0 S 
B o la m a ñ a n a del martes p r i n c i p i ó 
á moler el cen t ra l "OoDfitanoia,, , del 
Sr, A p e z t e g a í a . 
E l Iones c o m e n z ó á moler el cen t ra l 
(lHormieraero," del Sr. Ponver t . 
E l sobado c o m e n z ó a moler el oen 
t r a l ' ' J a r a g o V de este t é r m i n o . Saa-
p e n d i ó l a molienda pot no p e q u e ñ o en-
torpecimiento, r e a n a d á m i o l a de nuevo 
el Iones con toda fe l ic idad . 
E l Iones p r i o c i p i ó á cor tar c a ñ a el 
cent ra l ' 'Caracas," del Sr. T e r r y . 
Daede el jueves de la semana pasa-
da e s t á moliendo, sin i o t e r r o p c i ó n , el 
iopenio " ü a r o l i n a , " del Sr, Oaoioedo. 
El cent ra l "Santa M a r í a , " de los se-
ñ o r e s Oacinodo y 0% comenzara a mo-
Jer el d í a 30. 
Efetlís k h soprpÉi k k primas 
soke lis m m ¡ n m m i i m i 
A l ooaparse el Market Produce, pe-
r iód i co l ibrecambis ta de Londres , en 
las pr imas azocareras, dice que ^si el 
Gobierno i n g l é s p rohibe la i m p o r t a c i ó n 
de los a z ú c a r e s pr imados, q o e d a r á p r á c -
t icamente resuelto el p roblema de la 
e o p r e e i ó o de las pr imas y qoe el man-
ten imiento de parte de la bon i f i cac ión 
qoe el Gobierno f r a n c é s o torga á los 
productos de so i o d o s t r i a azooarera, 
no s e r í a on o b s t á o o i o insnperable; des 
de el ponto de vis ta f r a n c é s o f r e c e r í a 
mayores di f icul tades la s o p r e s l ó a de 
los derechos compensadores eo el g ran 
mercado de los Estados Doidos , el qoe 
c a r e c e r á de impor tanc ia para los fabr i -
cantes franceses, mientras persis tan en 
no qoerer fabricar a z ú c a r e s de clases 
convenientes para A m é r i c a y se obs t i 
nen en expor ta r eos prodootos solamen 
te por buqoes de so propia n a c i o n a l i -
dad , por enya r a z ó n I n g l a t e r r a d o m i -
nara la s i t u a c i ó n , y la c laosora de sos 
poertos á los a z ú c a r e s franceses oca-
s i o n a r í a segoramente la r u i n a de esa 
i n d u s t r i a ; es, pues , de v i t a l i n t e r é s 
para ambos p a í s e s l legar sobre este 
pon to á an acoerdo flati(^facto^ío,', 
he Journa l des Fabricants de Sucre, 
de P a r í s , ee eorpreode de qoe se ex-
prese eo los t é r m i o o s qoe anteceden 
on p e r i ó d i c o qoe, hasta moy reciente-
mente, h a b í » sido opoesto á las medi-
das de represalias, y coa este mot ivo 
dioe qoe; 
" S e r í a moy conveniente aver ignar si 
la m a y o r í a de los miembros del Par la-
mento i n g l é s pa r t i c ipa de las ideas aos-
tentadas por el Produce Market, y si 
esta dispoesta á ponerse en frente de 
la o p i n i ó n de los fabricantes de galle-
ticas y dolces, los cerveceros y el co 
mercio i o g ' é s en general , qoe es p a r t í 
d a r i o d e la l ibe r tad i l i m i t a d a del co 
mercio y pagua porqoe el a z ú c a r se 
venda a l precio m á s bajo posible; por 
o t r a parte, la i m p o s i c i ó n de nn dere-
cho compensador, por el est i lo del qoe 
se cobra en los Estados Dnidoa sobre 
los a z ú c a r e s pr imados, o b t e n d r í a la 
a p r o b a c i ó n de los fribricantes colonia 
les y refinadores i n d í g e n a s , ooyos i n -
tereses han sido enormemente last ima-
dos por el sistema de pr imas , s e g ú n 
qaeda demostrado por las s igoientes 
cifras: 
" D o r a n t e los doce meses qoe t e rmi -
naron el 30 de Sept iembre ú l t i m o , se 
mpor ta ron en I n g l a t e r r a 1,679,888 to-
neladas d e a z ú o a r , de las coales sola-
mente 139.232 eran de c a ñ a , con t ra 
505.915 de a z ú c a r e s brotes de remo-
lacha y 931 268 de igoa l clase refina-
da; la I m p o r c a c i ó a de 1881-82 ascen-
d i ó a 1 122.833 toneladas de las cuales 
709.452 eran de c a ñ a , 271 851 de azú 
cares bracos de remolacha, y solamen-
te 141.530 de refioo, h a b i é n d o l e basta-
do solamente 18 a ñ o s a la remolacha 
para exc lu i r , casi to ta lmente , del mer-
cado inglé8( á l a c a ñ a , resal tado qoe ee 
a t r i buye generalmente á la iuf laencia 
de las pr imas , sin tener en coenta que 
los perfeccionamientos eo los procedi-
mientos de e l a b o r a c i ó n , al abaratar el 
va lor del prodocto , han propendido 
grandemente á so mayor coneomo, 
"Oaa lqn ie ra q u é sea la cansa, el 
efecto es qoe los a z ú c a r e s coloniales 
han sido echados del mercado de so 
m e t r ó p o l i , ocasionando a la vez g r a n -
des perjoicios a la i n d u s t r i a refinadora 
nacional . 
" L a not ic ia de qoe se hab la en I n -
g la t e r ra de la i m p o s i c i ó n de on dere-
cho diferencial para favorecer la fa-
b r i c a c i ó n y r e f inac ión del a z ú c a r , tiene 
muy alarmados, y no sin r a z ó n , á los 
fabricantes franceses qoe expor tan al 
Reino U n i d o la mayor par te de sus 
prodoctos, los que les consta no t ienen 
cabida en los Botados Unidos , cuyo 
mercado esta ya acaparado por sos 
pr inc ipa les competidores . 
" E n 1894, antes de qoe decayese la 
p r o d c o c i ó n cabana, de ona impor t a 
c ión to t a l do 2.041.382 toneladas, los 
Estados Daidos rec ibieron 1.137 382 
toneladas de Coba y solamente 129.479 
toneladas de a z ú c a r de remolacha 
a l e m á n ; duran te los tres a ñ o s sigoien-
tes, debido á la goerra , las e x p o r t a d o , 
nes de Ooba descendieron gradoal -
mente á 944,403 toneladas, 210,297 
y 240,814, mientras qoe las de A l e -
inania snbieron segoidaraeote de 
86 307 en 1895, á 435,964 eo 1896 y 
570.134 toneladas, eo 1897, 
" E n presencia del constante aumen-
to de la i m p o r t a c i ó n de a z ú c a r de re 
raolaoha, favorecido con pr imas , el Go-
bierno de loe Estados Unidos j u z g ó 
conveniente apl icar le el derecho com-
pensador a que se refiere la c l á o s u l a 
del Arance l Aduanas de 24 de Ju l io de 
1897, y desde el mee de Septiembre del 
mismo a ñ o , se impone á los a z ú c a r e s 
importados un sobre-derecho eqaiva-
lente á la p r ima que les o torgan sos 
gobiernoe respectivos. 
" A u n q u e dicha medida no ha impe-
d ido del todo la i m p o r t a c i ó n del a z ú c a r 
J I M DE MiNTEl 
de Alemanisco de hilo, compuestos de un mantel, de 2 varas 
y una docena de servilletas, todo dobladillado por 20 reales. 
E n todas las telas de invierno 25 por 100 de rebaja so 
bre los precios del mes pasado. 
G r a n surtido de capas bordadas, desde 10 rls. en adelante. 
Sobretodos de pura lana y esmerada confecc ión para ca-
balleros, con forro de seda, á f 8.50: con forro de satén de 
lana á S 5.30. 
Frazadas, Colchonetas, Alfombras y un completo surtido 
de géneros y artículos para invierno, todo muy barato en los 
almacenes de tejidos 
Los Estados Unidos 
S. Kafael y Galiano 
c I 
al lado de la peletería LA MODA, 
4-lí 
IMPRENTA Y PAPELERÍA 
L A A U S T R A L I A , 
OBISPO 31. T E L E F O N O 810. 
Sariioo re-ientemecte eí'.e eftstleoualei.'.c COL m&qalnkt j tlpoi onevoi, puede bioei lodí oUie de 
lapre ic 6 precios mo'erida». 
Improilón de DIA R I O S . - I d e a de R E V I S T A S -Idem dt S E M A N A R I O S —Idem d» F O L L E -
TOS.—Iiietn de ANUNCIOS SUELTOS» - T A R J E T A S D E BACTIZü, modeloi ouevoi, de todoipre-
cloi, deide $3 el ciento —TArtJET AS comercMe», deide $• el mUUr — T A R J E T A S de rtliU; deid» 60 
centfcvoí el ciento. Orín variedad en E F E C T O S D E E S C R I T O R I O j pipelerí», i preoloi modendoi. 
En lo» IraV sjoa de i mpret ta lo» precio» ion iln compete o ota poiible. A ele» de hacer ciaiqaler tr »-
bejo vhiteíe LA A U S T R A L I A , Ob'ípo 3>, C1914 alt I 8 » - 4 D 
de remolacha, la ha hecho d i s m i n o i r 
hasta cier to pnnto y ha servido de es-
t í m a l o A los prodaotores del de caDa. 
" E D 1808 la i m p o r t a c i ó n de a z ú c a r 
a l e m á n bajó á 224 962 toneladas, y en 
1899 no a l c a n z ó á 250,000, mien t ras 
qoe las importaciones de Ooba faeron 
drt 292,563 en el p r imero de loa ci tados 
a ñ o s y 343,794 toneladas en el segan-
do, y es eegaro qae las exportaciones 
de a z ú c a r e s cabanos a o r a e n t a r á n á me» 
d ida qoe vayan mejorando las oondi-
ciones e c o n ó m i c a s del p a í s . 
" E n so ú l t i m o informe al Secretar io 
de la Goer ra , dioe el general Woot l 
qae la p r o d u c c i ó n de 1900-91, se ele-
v a r á ea Ooba á 555,000 ó 600,009 to-
neladas. 
u T a n pronto como e s t é la I s l a ane 
xada á loe Estados Dnidos , h i p ó t e s i s 
admisible d e s p u é s de la r ee l ecc ión de 
M r . Me K i n l e y , Ü a b a . p r o d n o i r á t an to 
ó m á s a z ú c a r qae antes de la goer ra , 
r e e n p e r a r á so an t igna preponderancia 
en el mercado americano, y desde aqnel 
momento s e r á comple ta l a e x c l u s i ó n 
de los a z ú c a r e s europeos del mercado 
de los Estados Dnidos , 
" M i e n t r a s tan to , las importaciones 
de a z ú c a r de c a ñ a de diversas proce-
denc ia^ ascendieron el a ñ o pasado á 
1.534 586 toneladas, con t r a 727,253 en 
1884, y ese resal tado ee debe induda-
blemente á los derechos compensado 
res que h a b r í a n seguramente de per-
judicar á los a z ú c a r e s franceses en I n -
g la te r ra , de igua l manera qae á los de 
Aleman ia en ios Estados Ua ido3 . , , 
E l C u B m y a l f S c o K i É í 
BISPáNO-iMSRICiNO 
M a d r i d 19 de noviembre de 1900. 
XIV 
L A E X P O S I C I O N A M A R E 
Los hermanos A m a r é , a r t i s tas é in -
dus t r i a les , poseen en la cal le de Alca -
lá, n ú m e r o 23, on g r a n eetablecimien-
to, que es á n n t i empo mismo palacio 
de artes indus t r i a l e s y de bellas artes, 
y acostumbran todos los a ñ a s inaugu-
ra r sus exposiciones de una manera 
b r i l l an te , i n v i t a n d o á presenciarlas á 
lo m á s eelecto de la sociedad madr i le-
ñ a . Es ta vez han aeociado á esa i n v i -
t a c i ó n á los congresistas hispano-ame-
ricanos, qoe defiriendo á. su galante-
r í a , acudimos por l a t a rde , á la hora 
s e ñ a l a d a . • Y á fe que la sorpresa no 
podo ser 'más grata . A la manera que 
refieren los cuentos or ientales , que se 
entra en no palacio por puer ta estre 
cha, y s e g ú n va a v a n z á n d o s e , se re 
crea la v is ta con p rod ig ios de bermo 
sura, que de le i tan , c a u t i v a n y asom 
brao, as í en lacasa de A m a r é se mar 
cha de una en o t r a sorpresa, porque 
todo lo que hay en el la a d m i r a n y en 
can tan la v i s t a . 
Nuestros m á s celebres p in tores bao 
t r a í d a á esta e x p o s i c i ó n el t r i b u t o de 
ea genioj y así resulta, que apenas 
abier ta , ya bay vendidas muchas 
obras notabiee. Es verdad qoe, como 
he dicho, son los nuestros los qoe han 
apor tado el caudal de obras qne al l í 
ex i s ten : MnOoz D e g r a í n , J i m é n e z 
A randa, Sorolla, B i l bao , G a r c í a Ra 
mos, F ran t , M u ñ o z Lacena, V i n i e g r a , 
Bea l l i a re , Huer tas , Morera , Y o r i m i a , 
P á l i d o , Benrete, R ica rdo Madrazo, 
Luis J i m é n e z , T o m á s M a r t í n . Sa in t 
A a b i n , Raar ich , Banda , A n d r a d e , 
A r r e d o n d o , L h a r d y , Comba, M a r t i 
nez, Abades , P í a , F r a n c é s , Par lado, 
Lezoano, Santa M a r í a , L ó p e z Cabrera 
B o r r e l l , Obeoa, A l p r é r i z , A lcober ro , 
S u s i l í o , H i e r r o q u é se yo e n á n t o s 
m á s han t r a í d a á esta e x p o s i c i ó n , qoe 
pudiera l lamarse mercado, las obras 
de su genio, cada ona de las cuales 
sorprende por eu e x q u i s i t a fac tura ; 
as í los efectos de luz que surgen de los 
cuadros de M u ñ o z D e g r a í n ' ' E l M o n t 
B laooh , , y « 'Efectos de nieve en.loK 
Alpes" , m a r a v i l l a n , como encantan 
el mercado en Marruecos" de J o s é 
Reul l i a re ; los dos cuadros de Bi lbao , 
que representan, ono, las c igar reras 
Sev i l l a desembarcando en on muelle | 
de T r i a n a , y o t ro , la frondosa enrama-
da de nna huer ta , doode pace un reba-
ño de vacas; el de G a r c í a Ramos, las 
c igarreras á la puer ta de la fabrica; 
el de M u ñ o z Lacena, ana huer ta en 
C ó r d o v a ; el de Rica rdo de Madrazo , 
los pescadores de sardinas en el Nor-
te y en suma, todos. 
Y al lado de loa cuadros y las esoal-
turas, á medida que se avanza en este 
palacio de las artes, seenonent ran nne 
vos objetos que producen dulce y p lá -
cido esparcimiento en el e s p í r i t u . Es-
tos son: loa productos de artes in -
dustr ia les qne proceden de los tal le-
res de la casa A m a r ó . E l comedor 
modernis ta es marav i l loso en su g é n e -
ro, Y todo cnanto en la casa de A m a -
r é se admira—con e x c e p c i ó n de los cua-
dros y las estatuas, — l á m p a r a s , hie-
rros, bronces, telas, bordados, todo ha 
salido de sna propios ta l leres . E l fun-
dador de esta casa, don Francisco 
A m a r ó , cuyo busto en a l to rel ieve, 
obra de ono de sus hijos, don Safre!, 
se ha l l a á la en t rada de la casa, con 
una g ran for tuna noblemente obtenida 
por el t rabajo, quiso que sus hijos 
aprendiesen oficios y profeoionea a r t í s -
t icas, y é s t o s honran su sagrada me-
moria a enaltecen su nombre con el 
t rabajo honrado, que no exolnye la 
d i s t i n c i ó n que poseen y sus conoci-
mientos estensos, Salimos todos en-
cantados de aquel la casa, y oo^no á mi 
me p a r e c i ó cor to el t i empo qoe en 
ella p e r m a n e c í , con el p r o p ó s i t o de 
volver . 
L A A R I S T O C R A C I A E S T A Ñ O L A 
No quiero q u i t a r á S a l o m é N n ñ e z y 
Topete, nues t ra c o m p a ñ e r a en las ta-
reas del D I A R I O , el p r i v i l e g i o que co-
mo cronista de salones le pertenece, y 
de qne d i s f ru ta con l e g í t i m o s t í t u l o s , 
porque como ante el conjoro de un 
mago, todas las puertas de este Ma-
d r i d se abren á so paso, dando cuenta 
en esta car ta de la b r i l l a n t e fiesta que 
en henor de los congresistas america-
nos, d i ó esta tarde en los salones de su 
suntuoso hotel el conde de V i l a n a . Y a 
el i l u s t r e procer h a b í a t rabajado con 
noble e m p e ñ o en la r e a l i z a c i ó n de esta 
empresa p o l í t i c a de estrechar los lazos 
entre E s p a ñ a y sus hijas de A m é r i c a , 
l levando la famosa e x p o s i c i ó n f lotante 
á las r e p ú b l i c a s del P la ta , con lo qae 
se establecieron oordiales r e l á o i o n e s 
que andando el t iempo, han sido m á s 
estrechas y perdurables . Y ahora que 
se cosechan los f rutos de esta labor, 
jus to era que el oonde de V i l a n a reco-
giese en demostraciones de aprecio, el 
premio de sns trabajos; pero antes que 
esperarlos, a p r e s u r ó s e á abr i r sus s» 
Iones para m á s agasajar á los amer i 
canos. Por mi par te , en lo qne esto 
tuvo de l isonjero, se lo agradezo en el 
a lma. 
E n aqnel eontooso hotel t u v e la ea 
t i s faoo ión de encontrar muchas caras 
conocidas. Al l í h a b l é con el b a t a l l a 
dor Romero Robledo; a l l í c a m b i ó mis 
saludos con los m á s i lus t res miembros 
de la ar is tocracia e s p a ñ o l a ; a l l í recor-
damos juntos á Cuba, O o n o e p o i ó n 
O ' F a r r i l l de ¡dantos G u z m á n , Josefa 
M a r t í n e z de J i m é n e z , S a l o m é N ú ñ e z y 
o t ras damas; a l l í h a b l é con Santos 
G u z m á n y Jov ino G a r c í a T o ñ ó n ; a l l í 
b e s é el an i l l o a l Ob iepo -Arzob i spo de 
M a d r i d - A l c a l á , que antes lo fué de 
Sant iago de Coba , M o n s e ñ o r J o s é M a 
r í a Oos, y le d i not icias , que me p i d i ó 
del D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A R I 
N A , don N i c o l á s Rivero , hablando mo 
oho de ese p a í s , qne eo i l u e t r í e i m a no 
ha podido o lv ida r y por c u y a prospe 
r idad hace fervientes votae. 
JUGUETES 
JUGUETES 
"La Casa de Hierro", O B I S P O 
y AGUACATE, realiza uua gran factura recibida de 
arís la última semana. 
c 1875 a17 D 
L A C I E I S O I A E S P A Ñ O L A 
L a ciencia e s p a ñ o l a no p o d í a perma 
necer indi ferente en el oonoierto de 
demostraciones que hace todo M a d r i d , 
I pg i t ima r e p r e s e n t a c i ó n en este p a n t o 
dn 1A Pa t r ia , á los que heraos ven ido 
de A m é r i c a , e s p a ñ o l e s y americanos, 
á t raer ouestro raode«to grano de are-
na al majestuoso edili í j io de la f ra ter-
n idad hispano americana, fil A t e n e o 
de esta corte, re fugio de las artes, las 
letras y las ciencias, se p n c a r g ó de 
esta tarea, po r medio de la Seoo ióo de 
Ciencias Exactas , F í s i e a s y Na tu ra l e s , 
que preside el i l u s t r e Dr . D . J o s é R. 
O*rrac ido . A l i n a u g u r a r el curso de 
)l)0 á 1901, el D r . ü a r r a o i d o i n v i t ó á 
lo« oongrpHistas para esa se s ión solem-
ne, d i r i g i é n d o l e s c a r i ñ o s o salado en e l 
discurso de ape r tu ra , qae fué el si-
guiente: 
"Soñnres: 
La SQCCÍÓQ de Ciencias Exactas, Físicas 
Naturales do! Ateneo de Madrid i ñ á n g a r a 
boy las sesiones del curso do 1!JJÜ á 1901. 
Cada vez m;is convencida de lo a n a c r ó -
nico y estéril de p o n e r á discusión una tesis 
muy trascendental para servir do protexto 
los torneos do la elocuencia con sus dra-
máticos episodios del choque do los contra-
puestos bandos, tuvo ya on años anteriores 
el buen acuerdo do dar nueva forma á. sua 
tareas, la adecuada á la índole do las cien-
cias cuyo cultivo es su misión. Kl espír i tu 
científico contemporáneo -rehuyo polémicas 
solicita invosticraciones; los argumentos 
libortadorea de los hechos sometidos á erró-
nea interpretación, son nuovos hechos que 
con sus lucos patentizan lo av8urdo de los 
conceptos; las proposiciones incomprensi-
bles en una página del libro de la Natura-
leza, en otra del mismo tienen los escollos 
y comentos quo ponen do maniliesto su sig-
nificado; la realidad sólo con sus propias 
armas so conquista. Esta ea la norma de 
conducta intelectual que nos imponen los 
triunfos ajenos y los quehrantos propios, 
íinto oí Inexorable diloma de la anhelada 
rehabilitación ó la impotencia dettnitiva. 
Firme esta Sección en el propósito de no 
bastardear con pugilatos escolásticos la ín-
dole severa de los estudios cientificos, se-
guirá como en cnrsna anteriores, presen-
tando trabajos do investigación personal, 
relatos de novedades ya experimentales, ya 
doctrinales, y juicios bibliográficos; en su-
ma: todo aquello quo acreciente el caudal 
de nuestros conocimientos y nos guíe gene-
rosamente á la posesión de la verdad, l im-
pia de los corruptores projuicios del espí-
r i tu de secta y de bandería. Para esta 
obra do mutua ilustración ee convoca á 
cuantos anhelen infundir en el espíritu na-
cional la savia vivicante que circula por 
aquellas ramas del sabor que por autono-
masía se daHomioan las ciencias, exten-
diendo la convocatoria á los iuvestigadores 
que con ol fruto de sus propios trabajos 
aporten elementos positivos á la realiza-
ción de nuestra empresa, aun no siendo 
consocios. La trascendencia do este Ate-
neo á la cultura nacional, bien patento en 
el .decurso de eu brillante historia, lo ha 
elevado á la je rarquía de institución edu-
cadora, obligándolo, como consecuencia, á 
extender la mirada más allá del recinto de 
su casa y solicitar el concurso de cuanto 
estime valioso para la misión patr iót ica 
que viene desempeñando. 
Por ella precisamente ha conceptuado ¡a 
Sección que tengo el bonor de presidir, de-
ber ioescnsable invitar á su sesión inaugu-
ral á los huéspedes que con su presencia en 
esta tierra de sus antepasados nos enalte-
cen y regocijan. 
Los americanos de hispánico abolengo, 
por el debido homenaje á las banderas do 
eus reepectivas naciones, tienen, como t o -
do estraojero, derecho á respetuosa hos-
pitalidad: pero además] , por ol triple 
vínculo de la raza, de la historia y de la 
lengua; despiertan en nuestra alma el an-
sia de la comunicación afectuosa, en el p r i -
mer concepto la Sección ee siente muy hon-
rada con eu asistencia, y en el segundo 
muy gozosa en fraternizar con los que re-
conocen como parte integrante de su alma 
en la región dé l a s ideas y de los sentimien-
tos, sin menoscabo de sn absoluta indepen-
dencia política, sinceramente acatada on 
el terreno de los hechos cmsumados. 
No dudo interpretar fielmente los senti-
mientos al saludar con respeto, y además 
con afecto, con vehementísimo afecto, á los 
que obsequiosamente han respondido á 
nuestra invitación acompañándonos on una 
de estas horas de esparcimiento intelec-
tual en quo fortificamos nuestro espíri tu, 
comulgando en la desinteresada aspiración 
de acrecentar con obras y DO con palabras 
el cuitó científico. 
La Sección agradece en lo mucho que va-
le el honor que le concedéis, y asi cons tará 
en eus actas, para qne perdure el testimo-
nio de este inolvidable momento do confra-
ternizar hispanoamericanos." 
D e s p u é s de esas palabras, d ichas 
con toda l a e fus ión de un alma noble , 
consagrada al cu l to de la ciencia, co-
m e n z ó nna b r i l l a n t a e x p o s i c i ó n de teo-
r í a s c i en t í f i c a s , hechas por i lus t res 
hombres qne figuran á la cabeza de 
nuestras eminenc ias c ien t í f i ca» . D o n 
Leonardo Tor r e s , Ingeniero de c a m i -
nos, expuso nn ingenioso sistema "so-
bre la u t i l i d a d de emplear ejemplos 
c i n e m á t i c o s en l a e x p o s i c i ó n de a lgu-
nas t e o r í a s m a t e m á t i c a s ; ' , don J o s é 
R o d r í g u e z Monselo h a b l ó "de la i n -
fluencia del sulfato de urano en la fos-
forescencia del su l fnro de es t roncio ;" 
don V i c t o r i a n o G a r c í a de la Craz se 
o c o p ó en un t rabajo m e t e r e o l o g í a ex-
per imenta l : h a b l ó " d e l fenol h i d r a t a d o 
y el agua fenicada como m a t e r i a l t a 
cuya mezcla s i rve para la i m i t a c i ó n de 
algunos f e n ó m e n o s a t m o s f ó r i o o s ; " don 
B las L á z a r o ó I b i z a , de " l a p r á c t i c a 
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de loa i o j e r t o F ; " don Lais S raarro, de 
«'ao naevo m é t o d o h i a to lóg iuo fambi 
do eo la i m p r e g n a c i ó n de lo» t^iidoR 
por las salen fo tográ f loas de p l f t tn ;" el 
doctor don Manne l A u t í n l eyó nntt no 
t a c n r l s í e i m a de su d i a c í p a l o don La i s 
I IoyoB S i i n z acerca de « 'cráneoa de los 
A n d e s , " exponiendo para el t rabajo 
una ooleooión de c r á n e o s y demoatran-
do qae E í p a ñ » , en este eatadio an t ro 
p o l ó g i o o , ae ba i l a 4 la cabeza de todaa 
las naciones de Baropa y A m é r i c a ; " 
don Rafael S Uillaa p r e s e n t ó " l a no-
c i ó n b á s i c a en sociologín** y por ó U i -
mo, el i loa t re doctor don Sant iago K» 
roón y Oajal , g lo r i a de la ciencia ex-
p e r i m e n t a l , no ya de E e p a f l » , sino de» 
E a r o p a y A m é r i c a , l eyó la aigoiente 
no t a "eobre anas c é l a l a s eapeciales 
ba i ladas en la corteza cerebral a o ó a t i -
es ," notas qae a c o m p a ñ ó con expl ica-
ciones t an bellas y profondaa, diohaa 
con t a l s incer idad y modestia, qne loa 
conenrrentes no cesaron de ap laad i r l e , 
t r i b a t á n d o l e ana o v a c i ó n ex t r ao rd ina -
r i a a l t e r m i n a r . 
Secán es bien sabido, la corteza gris dol 
«crobro hállase dividida en Areaa ó regiones 
de diversa eignifieación fisiológica. Las 
anas, llamadas regiones depreyeccifin 6 sen-
son o motrices, eon las estaciones finales de 
cada nervio sensorial (esfera vidual, acús -
tica, olfativa, etc ), y representan veroeí-
miimento el lugar anatómico de la eensa-
ción; las otras, no enlazadas directamente 
con fibras sensoriales ni motrices, ban re-
cibido, desde los trabajos de Flecbsig, la 
designación de regiones de nsocincibn, y 
constituyen probablemente el lugar cort i -
cal donde ee almacenan loa residuoá senso-
riales. 
Presumible parece, en vista del referido 
contraste funcional, que cada área cortical 
afecta á un orden particular de actividad 
psíquica y posea rasgos especia'es de organi-
zación que vengan á ser como una adapta-
ción ana tómica al peculiar oficio desempe-
ñado; maa sobre este punto reinan en la 
ciencia ideas contradictorias. Dos doctrinas 
se disputan la primacía: la unicista y la 
p 'ural is ia . 
La doctrina unicistn, proclamada por 
Meinert y atirmada enérgicamente por Gol-
gi y Kolliker, atribuye igual estruetura á 
todas las regiones corticales, explicándose 
la diversidad funcional por el diferente ori-
gen periférico de loa nervi a aferentes 6 
eensorialee: la doctrina pluralista, defendi-
da recientemente por Flecbsi?, y da la cual 
hace tiempo que somos también resueltos 
partidarios, sin rechazar la particular i n -
fluencia que la naturaleza del movimiento 
aportado de la periferia (impresión visual, 
acúst ica, etc.), pueda tener en la especia-
lización fisiológica, afirma que f,l particular 
oficio de cada á rea resulta principalmente 
do su peculiaridad estructural. 
Esta úl t ima doctrina encuentra plena y 
decidida confirmación en nuestras recientes 
observaciones sobre la textura de la corte-
za cerebral humana. Nuestras recientes 
exploraciones en la esfera visual y en la 
Eensoriomotriz nos han revelado la presen-
cia de una organización part icular ís ima, 
por la cual se las distingue fácilmente de 
las demás esferas corticales. Lo propio 
acontece en la corteza acústica, en cuyo 
análisis nos ocupamos en la actualidad. 
Aun cuando distan mucho de estar aca-
badas nuestras investigaciones sobre la 
corteza acúst ica humana, podemos, desde 
luego, adelantar la idea de que esta esíera 
sensorial exhibe rasgos estructurales pro-
pios, en cuyo detallado examen no pode-
mos entrar aquí por falta de espacio. 
Haremos constar solamente la existencia 
de ciertas células gigantescas, superiores 
en t amaño á las mayores pirámides de fi-
gura triangular ó en buso, las cnales yacen 
tendidas paralelamente en todas las zonas 
de la substancia gris, salvo en la primera. 
Sus expansiones protoplásraicas eon robus-
tas, nacen de los polos del soma, mareban 
horizontalmenre durante larguísimos tra-
yectos recodando á menudo para subir ra-
mificándose hasta cerca de la capa molecu-
lar; al propio tiempo, tanto del soma como 
del curso de laa citadas dendritas polares, 
emergen largas ramas ascendentes, varias 
veces dicotomizadas y terminadas análoga-
mente á los susodichos tallos protopláemi-
cos. El conjunto de la arborizacion ea su-
mamente original y abarca unconsiderablo 
perímetro de sustancia gris. Eo cnanto al 
cilindro-ejo, afecta grao robustez, marcha 
horizontal ú oblicuamente, recorriendo lar-
gas distancias sin mostrar tendencias á 
incorporarse en la substam-ia blanca, y se 
substrae finalmente á la observación. De su 
curso inicial parten ó tres ramas crlytcra-
les, ramificadas en los territortoa prOximotí 
de substancia gris. 
Las referidas células acúst icas faltan por 
completo en laa demás regiones sensorialea 
y asociativas del cerebro, y deben estimar-
se como atributo privativo del centro audi-
tivo, como lo es también para la corteza 
vecina de la ínsula de Reil la presencia de 
ciertas p i rámides modificadas, de cuerpo 
ovoideo, provisto de un tallo radial externo 
y de un apéndice basal, pronto resuelto eo 
im penacho do dendrilas, de entre las cua-
les surge el axón. 
En torno de las mencionadas células 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - D deieoo 
acústicas noa ha parecido ver terminacio-
nes nerviosas especiales, cortorneadas con 
fibras de la soshtancia blauca. ¿Serán oca-
so éstas fibras las liegadas do Jas 1oé»e 
acúst icas primariasf Lo ignoramos. E:'te 
punto exige aún prolija» v más prufuudas 
in vestigacionee. 
Y en eeto t e r m i n ó la b r i l l a n t e e x p o -
f io ión de lo« trabayos de la ciencia oo-
p ufinla y la eee ióu de boy en el A t e n e o 
de M a d r i d . 
Jrs í : B . T B I A Y . 
M A N I N 
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Eo les l i t ó o s t Maris 030, 
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Habana. o 1544 Sd-lS U ' 
En el vapor correo e s p a ñ o l L e ó n 
X U I , en t rado en poer to en I» noebe 
de ayer, han l legado nnestros quer i -
dos amigoe don J o s é Pr ie to y ea die-
t i n g o i d a esposa L c h t a G a r c í a de P r i e -
to. 
D á r n o s l e s la b ienvenida . 
El 8r. 
A bordo del v ^ p i r correo e s p a ñ o l 
León X I H ha regresado de so v ia je á 
E s p a ñ a , noest ro quer ido amigo el Sr. 
D . Eoda ldo Romagosa, a c r ed i t ado 
comeroiante de esta plaza y Presiden-
te d e j a Lonja de V í v e r e s , de la E m -
presa del Gas y del Ü e o í r o de Depen 
dientes. 
Es ta m a ñ a n a pasaron á bordo del 
t r a s a t l á n t i c o para dar le la b ienvenida , 
comisiones de las c i tadas sociedades, 
el personal de so casa de comercio, so-
ciedad de Benetioenoia. Cata lana , co-
merciantes de la Lon ja y mnebos a m i -
gos par t icu la res eo los remolcadores 
" J o s é Gonzá l ez ' * , " A g a i l a * ' , " A u x i -
l i a r o" 4" , " A l e r t a " , " J o s é Ca j igas" , 
" M a n u e l a " y otros . 
Keciba el Sr. Romagosa noes t ro 
afectuoso saludo de b ienvenida . 
C a s i n o E s p a ñ o l d s S á g u a 
E n se s ión celebrada el domingo ú l -
t imo, fué e legida por a c l a m a c i ó n la 
s iguiente J u n t a D i r e c t i v a para el a ñ o 
de IttOL: 
Presidente. 
Sr. D , Manne l F e r n á n d e z Arenas , 
Vice- Presidentes. 
1? Sr. D . B s t é b a n T o m é y M a r t í n e z . 
2? Sr. D . Francisco F e r n á n d e z y 
R o d r í g u e z . 
3? Sr. D . A n t o n i o M o r ó n y C a l v o . 
4o Sr. D . Francisco L a y a y Tcas-
ga l lo . 
Tesorero. 
Sr. D . Francisco M o ñ a g o r r i . 
Vice- Tesorero. 
Sr. D . J o s é M a r í a G o n z á l e z , 
Bibl iotecar io . 
Sr. D . E n r i q u e F o r m e n t í . 
Secretario. 
Sr. D . G a b r i e l Fo l l a y R o d r í g u e z , 
Vice-Secretario, 
Sr. D , J o s é Ca r ro D í a e . 
Vocal t f : 
Sres. D . M i g u e l A r ó s t e g n i , D . S i m ó n 
P é r e z , D . J o a n Bau t i s t a ü r r ó z , d o n 
Manue l G a y o l , D . J u a n G i r ó Pons , 
D . Pedro G o n z á l e z , D . Franc isco A . 
de Bada, D . G u i l l e r m o G o n z á l e z , don 
Jav ie r Goyanes, D . I s ido ro Q u i n t a n a , 
D . J o s é L ó p e z Diaz , D . M a r c i a l Goya-
nes, D . J o s é A . S n á r e z , D . J a a n T r a -
viesas, D . J o s é G o n z á l e z Mesa, d o n 
Gregor io A g a i r r e , D . Mannel F e r n á n -
dez G a r c í a y D . J o s é G a r c í a M u ñ í z . 
Suplentes. 
Sres. D . D a n i e l Rendo, D . D a r í o A r 
gi iel les , D . Pedro G a r c í a G o n z á l e z . 
D . Prndenoio Rodiles , D . Anse lmo 
Roíz7 D , R i c a r d o Cabezas, D . L n i s 
A r r o u t e , D . Franc isco D í a z P é r e z , 




L a C o m i s i ó n nombrada para in te r -
ven i r en todo aquel lo que se re lac ione 
con el a lo jamiento de loa v i s i t a n t e s 
extranjeros al Congreso, t iene ya ase-
gorado el é x i t o de sn empresa. No hay 
el menor temor de que loa congresiatas 
puedan encont ra r dif ioul tadea mate-
r iales d e s p u é s de loa con t ra tos cele-
brados por la C o m i s i ó n oon los acre-
di tados b ó t e l e s y casas de h u é s p e d e s 
de esta c i u d a d . 
E c y se ha' r ^ i b i d o en la S e c r e t a r í a 
del Congreso una c o m u n i ( ! a c i ó a o t ic ia l 
de la Escuela de Med ic ina y C i r u j í a 
de! Estado de Y u c a t á n so qne mani -
fieet» que ha sido nombrado para r e -
presentar la en el Cer tamen el notable 
profesor de h i s t o l o g í a de la misma doc-
tor J o a q u í n P a t r ó n tíypada. 
ASUNTOS míos. 
P E C Á R D E N A S 
E l Super in tendente de las Eeoneias 
de esta Isla, ba rec ib ido el te legrama 
s iguiente de C á r d e n a s : 
Mr , A l e x i a E, F r y e . 
Habana . 
Cen t ro Veteranos de esta c iudad , 
a c o r d ó fe l i c i t a r á usted por su " H i m -
no de B a y a n o " . 
( í n í t í ? , Presidente. 
D I S P E N S A R I O F AR A P O B R E S 
E l Secretar io de Es t ado y Goberna-
c ión , t iene en proyecto la c r e a c i ó n de 
o i r o Dispensar le para pobres en esta 
c a p i t a l . 
A M P L I A C I Ó N D E C R E D I T O . 
Se ba pedido a! Gobernador genera l 
une a m p l i a c i ó n de *o00 del c r é d i t o a 
probado para la r e p a r a c i ó n de los l i i 
l ó m e t r o s 35 y 3(> de la carre tera de la 
fíabaoa a San C r i s t ó b a l . 
R E P á R A O I O N E S . 
L a Secretar ia de Obras P ú b l i c a s ha 
contestado á coa so l i c i tud d é l a A l c a l -
d í a m u n i c i p a l de. A r t e m i s a en el sen-
t ido de qne d icho Depa r t amen to no 
puede hacerse cargo del trozo de oa-
mino comprendido ent re el k i l ó m e t r o 
13 de la carre tera de San C r i s t ó b a l y 
«I poblado de P u e r t a do la G ü i r a ; pero 
que ha dispuesto la r e p a r a c i ó n de las 
obras de fabrica que eo el mismo exis-
ten con objeto de mejorar M M coudi -
eiones de v i a b i l i d a d , 
E N S U S P E N S O . 
Se ha dispuesto que qnede en sus-
penso 1» orden del C u a r t e l general n ú 
mero 350, referente á la c i r c u l a c i ó n de 
v- íü íeo los por las carre teras por no es-
ta r a ú n preparado el mater ia l para 
e l lo . 
E L W l N B T A 
A las once y media de la m a ñ a n a 
de hoy e n t r ó en puer to el buqoe de 
goerra a l e m á n Wh n t í a , haciendo el 
saludo á la plaza qae le fué oontasta-
l o por la fortaleza de la C a b a n a . 
E l c a p i t á n de este pner to Mr . Y o o n g 
p a s ó á bordo del c i tado boque p a r a v i -
-ntarlo y saludar á su c a p i t á n . 
S Ü O U R S A L E S 
Es probable que a d e m á s de la caja 
de ahorros que se va á establecer en es-
ta c iudad , se ins ta len seis sucursales 
en las capi ta les de p rov inc ia . 
F C a R T S O O N T a i B U C I Ó N 
Se piensa establecer una fuerte con-
t r i b u c i ó n á las casas de pies tamos. 
V E L A S D E C E R A 
Por el Depa r t amen to de C o n t r i b n -
clones se nos dice que el s e ñ o r A l -
calde m a n h i p a l en v i s t a de las que-
jas produoid^s por var ios d u e ñ o s de 
c e r e r í a s , de que en las bodegas se ven-
den velas de cera, ha dispuesto ee ba-
ga saber á los indus t r i a l e s por d i cho 
concepto que no e s t á n au tor izados p%-
ra la venta de ese a r t í c u l o , á cuyo Qn 
lo r e t i r a r á n de la v^n ta y sino lo ver i -
Qcan se hacen responsables á pena l i -
dades por i n í r a o c i ó n de preceptos le-
gales, 
E E í O L Ü C l O N 
E l Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
cia ba declarado con logar la a lzada 
establecida por don A r t o r o C lemen te 
contra el acuerdo del A y u n t a m i e n t o 
de la Habana de S de octubre ú l t i m o 
qne d e s e s t i m ó sn p r e t e n s i ó n de qne 
le fuese devuel to no a lambique s i t o * 
do en la calle de A n t ó n Recio n0 20, 
que le fné embargado y rematado en 
cobro del a r b i t r i o "Ganado de L u j o " 
en el a ñ o 18í*5 á resolv iendo en 
en consecneneia qoe el A y u n t a m i e n t o 
e s t á obl igado á devolver al s e ñ o r Cle-
mente conforme lo ba sol ic i tado, el 
p roducto del remate de los efectos em-
bargados, sin perjuicio de rec lamar y 
ex ig i r del Alca lde y Concejales qne 
formaban e' A y u n t a m i e n t o y acorda-
ron la d e v o l n c i ó o de la l ianza p res tada 
por el Rematador del a r b i t r i o en el 
a ñ o ISOá á 1890. la responsab i l idad 
oonsijzuiente. 
L A O P E R A 
A l m a c é n importador 
de t e j idos , c o n f e c c i o c e ® y novedades . 
G r a n d e s f a n t a s í a s r e c i b i d a s 
por e s ta popular O P E R A . 
E n el vapor Isla de Pancnj, de Barcelona, bemos recibido. 
4,000 piezas de íraae las eo 200 dibujos d e ¿ r ran novedad: 
Los precios soo el terror de mi? colega? á 5. 6. 10 y 1 2 i centa-
vos vara. 
Por el vapor Lo Novarre, de París, recibimos el gran 
surtido de sedas, Boas, abrigos de todos precios y c'ases; sali-
das de teatro con pieles para la p r ó x i m a Opera Italiana, que 
e m p e z a r á el \ l de E n e r o en el Gran Teatro de T a c ó n . 
N O V E D A D E S A GRANEL — L a z o s , nudos, chalinas para se-
ñoras, medias o ían. sifCcn. tu»-achs, chales blonda, todo de 
fantasía. 
Por el vapor americano Morro Caslle. de New Y o r k é lo -
írlaterra, recibimos percala, n a n s ú , satenes, céfiros, eoleboueias, 
brodery é infinidad de art í cu los de novedad, 
L A O P E R A es la tienda m á s libera! d é l a Habana, L A 
O P E R A es la tienda de modas de la Habana. E n L A O P E R A 
se recibe por todos los vapores la ultima e x p r e s i ó n de la moda. 
L A O P E R A da la nota saliente en todas partes. E o el teatro, 
eo los paseos, en los grandes salones, en los grandes saraos de 
la aristocracia cubana Se impone una visita á 
i i 
L a O p e r a " , G a l i a n o 7 0 
V I S I T A 
D o y v i s i t a r á el Monte de P iedad el 
Secretario de Estado y G o b e r n a c i ó n 
para enterarse del valor de las prendas 
qne hay depositadas en dicho estable-
c imiento . 
N U E V O C U A H T E L D E B O M B E R O S 
E N Jt S Ú S D E L M O N T E 
Hemos sido atentamente inv i tados 
por los BeOores jefes y b r igadas del 
Ü o e r p o de Bomberos Munic ipa les pa-
ra el acto de la i n a u g u r a c i ó n del nne-
vo cua r t e l de Bomberos , qoe se ba 
establecido eo la calzada de J fM 'm del 
Monte n ú m e r o el cnal ee e l e c l u a r á 
en la noche de m a ñ a n a viernes. 
A d icho acto a s i s t i r á el A l c a l d e mn 
n i c ipa l y el Inspector concejal del ser 
v ic io de e x t i n c i ó n de incendio, lo mis-
mo qne todo el personal del Cuerpo de 
Bomberos con la Banda de P o l i c í a . 
Para las atenciones del servic io se 
ha establecido on servic io t e l e f ó n i c o 
que enlaza d icho cuar te l oon los des-
tacamentos de í a g u a r d i a r u r a l de 
aquel ba r r io con el de L n v a n ó , t r a b a 
jo qae se ha efectuado por el Jefe de 
S e c c i ó n s e ñ o r ü a b e l l o . 
Gomo mate r ia l para el servic io do 
e x t i n c i ó n de incendio, se ha des t inado 
por ahora un carre te l con mangueras, 
hasta dent ro de pocos meses, que se 
a d q u i r i r á ona bomba de vapor . 
B I L L E T E S D E O O M I S A D O S 
H a n sido deaomisados por la A d u a -
na de este puer to 200 bi l le tes de la lo-
t e r í a de M a d r i d correspondientes al 
sorteo de N a v i d a d . 
A I N F O B M E 
B l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ba r emi t ido á informe del Depar ta 
m e n t ó de Sanidad, la ins tanc ia que le 
presentaron loa propie ta r ios quejando 
ee de laa ó r d e n e s qoe da el c i tado De 
par tameoto. 
T R A N V I A E L E C T R I C O 
E l s e ñ o r don Ricardo Narganea ba 
hecho proposiciones al A y u n t a m i e n t o 
de Matanzas para cons t ru i r un t r a n v í a 
e l é c t r i c o por las callea de aquel la po 
b l a c i ó n u t i l i zando m á q u i n a s y apara -
tos iguales á los que se e s t á n ins ta lan-
do en la Habana; empezando las obras 
á los !)() d í a s de o torgada la c o n c e s i ó n 
y o b l i g á n d o s e á conservar en buen es 
tado la par te de p o b l a c i ó n que recorra 
el t r a n v í a ; apreciando las o b r a s e n 
250 mi l penoa con o p c i ó n de aumentar-
las á 500,000 pesos cuando lo considere 
conveniente y se le conceda, ofreciendo 
deposi tar la can t idad , y manifes tando 
que en la e j ecuc ión de las obras u t i l i -
z a r í a elementos propios de Matanzas . 
S O B R E C E M E N T E R I O S 
L a S e c r e t a r í a do Hac ienda ha r e -
suel to nna consul ta del A y u n t a m i e n t o 
de San t iago de las Vegas eobre rebajo 
en los derechos de s epu l tu ra , en el sen-
t i d o de qoe puede regu la r l i b remen te 
ese impues to , teniendo en cuenta no 
obs tan te , qne nna vez aprobado so 
presupuesto, no puede hacer a l t e r a d o 
nes en laa cuotas que haya acordado 
s e ñ a l a r . 
L a misma Secretar ia ha d icho al 
A y u n t a . n i e n t o de Car tagena q n e oon 
ar reglo á la orden n ú m e r o c¿^\ del 
C u a r t e l General , puede regu la r l ibre-
mente nna cuota como derechos de se 
p u l t u r a a d e m á s del a r b i t r i o que puede 
e x i g i r por los que c o n t r i b u y a n oon 30 
posos al a ñ o cuando menos, h a c i é n d o -
lo t a m b i é n extens ivo á los famil iares 
del con t r ibuyen te d i í o n t o . 
E L L I O E O D E S A G U A 
E n s e s i ó n celebrada el domingo , q ae-
d ó nombrada para el a ñ o p r ó x i m o ve -
n idero la s iguiente J u n t a d i r e c t i v a ; 
P r a i á e n t e : 
Sr. D . J o s é L u i s Robaa. 
Vicepresidente: 
S r . D . Carlos A l f e r t . 
Stcreí a r io : 
Sr. D . Pab lo Lezcano. 
Victsecreiario: 
Sr. D . M i g u e l Jooque ra . 
Tesorero: 
Sr. D , Manue l Santa Cruz Perdomo. 
Vocalt t : 
Sr . D . Manue l A l v e r d í , D . Rogel io 
Tomasino, D . Edoardo A r c b e , D . M a -
nuel G u t i é r r e z , D . Delf ín Tomas ino , 
D. J o s é Semidcy, D . A n t o n i o Macha 
do, D . Car los Roban y D . Sant iago Ro-
d r í g u e z . 
ESTADOS I M D O S 
Servicio de la Prensa A s o c l ^ a u 
D e b o y . 
Fuera York, Diciembre 20. 
P a r í s , d ic iembre 20 
J U S T A M E D I D A 
E! gcblerco francés ha acordado qua 
tcáo cuanto han temado las tropas f r an -
cesas en su campaña actnalen China, 
con estricta escepcidn del material do 
guerra. ÍO devuelva á sus sueñes se^n 
estos particulares ú eficiaies. 
Maoi 'a , diciembre 20 
ÜÍJ B A N D O 
El genen l Mac A r t h u r ha publicado 
un bando dir igido á les habitantes de las 
Filipinas en el cual crdena se cumplan con 
todo rigor las leyes d é l a suerraenlo 
que se reSere á los no cembatientes, esV.i • 
cando á éstos sus cbljgacicnes cerno tales-
Pf k i n , d i c i embre 2') 
D E C O M P L E T O A C O ER 1)0 
Se anuncia habsrsa llegado á un com-
pleto acuerdo respecto á la Nota Dip lomá-
tica mancomunada que van á d i r i g i r las 
Potencias á la China incluyeudo en la 
misma las modiScacicnec propuestas por 
el ministro inglés on Fek in . Mr . Satcw. 
M a d r i d , d ic iembre 20 
A P R O B A C I O N D E L M E N S A J E . 
El Senado por 159 vetes contra 4 $ ha 
aprobado la contestación al Mensaje Re^ 
gio respecto al proyecto de enlace de S. 
A. R. la Princesa de Asturias con el hijo 
segundo de los Condes de Casería. 
E N E L C O N G R E S O E S P A Ñ O L . 
En el Congreso, anoche, el diputado re-
publicano Sr. Sol y Ortega recordó los di-
versos casos en que Príncipes do la casa 
de Borbón han conspirado centra los Ber-
benes y aludió á otros peligros monárqui-
cos que á juicio del orador pueden men-
cionarse merced al proyectado enlace. 
En medio da una tempestad de pro-
testas é insultos ds todas partes de la Cá-
mara, el Presidente llamó al orden al o-
rador. 
S I B O T O Y C A G A Y A N . 
Pronto semsterá ei gobierna español á 
la aprobacióa de las Cjrtas el tratada fir-
mado con los Estados Unidos para la ce-
sión á ÉÉn de las islas de Sibutú y Cs" 
gayan, de roló, en las Filipinas. 
P e k í n , d icembre 20. 
L A N O T A D I P L O M A T I C A 
Ahora circula la noticia ds que el re-
traso habido en la aprobación da la Nota 
Diplomática á China ha sido dabida i un 
.error en la traníraisicn de las instruccio-
nes mandadas al ministro Conger, do los 
Estados Unidos, que cambió totalmente 
su signifhadc. 
Se asegura que el tentó da la Nota de-
mostrará que los Enviados chinos deberán 
en principie aceptar los términos pro-
puestos antas da q ue puedan proseguir las 
negociaciones-
Londres , d ic iembre 20. 
L A S B A J A S I N G L E S á S 
Según dates oScialas del Ministerio de 
la Guerra, en el combate ocurrido el día 
13 del actual, en Nooitgedacht, á treinta 
kilomatres ds Pretoria, entre las fuerzas 
del general inglés Clemants y los boers 
al mando da Delarey, t-uvieron los ingle 
sss ochenta y dos bajas entro muertos y 
heridos, y faltan cuarenta y cuatro indi-
viduos cuyo paradero se ignora-
A O X l L I A R E S D E L O S B O B R 3 
T h e L o n d o n D i i l t j MoM asa 
gura que según un telegrama particular 
se afirma que les holandeses rasidantes 
en la localidad de la Colonia del Cabo, 
están ayudando á los invasores. 
L A I N V A S I O N 
Un telegrama d«la ciudad dtl Cabo c'e 
Buena Esperansa anuncia que sa es*á 
extendiendo la invasión boer en c-1 terri-
torio de la Colonia del Cabo. 
Se asegura que tres mil boers han in-
vadido aquel territorio y quo algunos 
han logrado llegar hasta Fhilipctov;n y 
otros hasta Colesbarg. 
El público do la Ciudad del Cabo E9 
muestra inquieto. 
Viena , Dic iembre 2o. 
E N T O K Q U Í A 
Corren rumoras de heberse ccmetldo 
excesos por parte de los musulmanes en 
la Turquía Central, deudo £0 dice que 
han sido asssinados doseionto; cristianos, 
NECMOGÍá. ~ 
E l lunes por la m a í i a n a dejó de 
ex i s t i r en Barcelona, la respetable y 
q o e r í d a s e ñ o r a d o ñ a E m i l i a M a r t í de 
Claret , v í c t i m a de grave enfermedad. 
Tan infaus ta not ic ia se r ec ib ió en 
Cienfnegos el lunes al medio d í a , por 
on cnblegrama expedido en B a r c e l o n a 
á las once de la m a ñ a n a y rec ib ido en 
la impor t an te casa de Carbonei l , Ola* 
re t y C o m p a ñ í a . 
Descanseen paz la i n f o r t u n a d a se-
ñ o r a y leoiban so v iudo y d e m á s fami-
liares la e x p r e s i ó n de nuestro m á s sen-
t ido p é s a m e . 
B a dejado de ex i s t i r ec Guacabaooa, 
v í c t i m a de una enfermedad qae en bre-
ves d í a s a g o t ó su natura leza que pare-
cía invencib 'e , el D r . D . Enr ique V a l -
d é s Valenzuela , m é d i c o que gozaba de 
generales s i m p a t í a s en d icha v i l l a , don-
de e je rc ió EU p ro fe s ión con g ran í n t e i l -
genc iay generosidad. 
Descanse en paz y reciban sna f a m i -
liares el p ó d a m e m á s sentido por t a n 
sensible desgracia. 
Dolorosa i m p r e s i ó n ha caneado en 
esta sociedad la t r á g i c a muer te de l a 
s e ñ o r i t a Josefina Loyoaz del C a s t i l l o . 
L a no t i c i a c i r c u l ó anoche por t oda 
la c iudad sorprendiendo á todos pe-
nosamente. 
Solo en la t u m b a ha c r e í d o encont rar 
la buena ó i n f o r t u n a d a Josefina el de-
senlace á n i c o de la l a rga y crue l en-
fermedad que m a r c h i t ó t r i s temente l a 
Ü j r de sn Juventud . 
Por desgracia tan sensible enviamoa 
la e x p r e s i ó n de nuestro p é s a m e al a t r i -
bulado hermano de la finada, el gene-
ral D . E u r i q n e Loyoaz del CasLil io , 
amigo nuestro muy es t imado. 
Paz á los restos de la i n f o r t u n a d a 
Josefinal 
A d u a n a de l a B í a b a i i a , 
•STAOOOS LA BSOáUUAOIOH OBCSNIDA 
I » I L DÍA O• LA FBOaA: 
Depó-
sitos 
R e c a u á a -
Oereobos de Importa-
ción 
Id . de exportación , 
Id . de pD«rto , 
Id . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabo ta j e . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . . 
Ideva c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Derecho consular . . . 
Ve te r ina r i a . . . . . 
Id. de almacenaje 













Total f 57113 Ü4 
Babana 18 de diciembre de liJüü. 
CENTRO ASTÜRlIÑO. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y de acuer-
do oon la Junta Directiva, so da cumpli-
miento al art ículo 53 del Ke^lamento ge-
neral, luciendo públ ica la convocatoria do 
dos nuevas plazas de cobradora?. 
La primera do estas plazas, asumirá el 
carácter de cobrador en propiedad pa-a la 
zona que se le destine y la secunda, de co-
brador auxiliar con de te imínados dete-
cbos qne se señalan eo el pliago de condi-
cu>oes. 
Los aspirantes deberán estar compren-
didos en el inciso Io del articulo 52; len-
driiD derecho á informarse previamente del 
pliego de condiciones qoe eo halla en 
esta Secretar ía , concediéndoles a d e m á s 
oo plazo de cuatro Oías que lermioa-
rau á las seis de la tarde del dominfío pró-
ximo 23 del corriente, para presentar su 
solicitud. 
Babana 20 de Diciembre de 1900 —Feo. 
Sta. Eulalia. c l889 a3 20 d3 21 
c I ^ J 
esquina á San Miguel, Habana. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U B A T I V A . V I 3 O H 1 3 A N T B T B B C O W « T I T U T SIff TB 
Emulsión Creosotada de Ratell 
\77f. • D 
MONTE IIY13-BASAN 1 
Este Eslablpninienla ha recibido un colosal sur-
tido, ÍD tra jes , abrigos , m a c k f e r l a a d a , 
y demás arlknlos para C A B A L L E R O S v NIÑ08 , 
P A R A L O S Q U E V I A J A N 
^obretociop, Eusos enguaiados, ropa iulerior de abrigo, mantas de viaje, etc., eto. 
A L O S S R E S . S A S T R E S 
E l mejor surtido en C A S I M I R E S , ^ R M O U R E S , J I B I O N E S y V I C U Ñ A S , así como-
todas clases de forros. Precio? más ventajosos que nadie. 
Precios fijos marcados en cada artículo. 
C O M P R O A L C O N T A D O Y V E N D O A L C O N T A D O 
E s t e es el secreto de mis precios tan baratos. 
• -9 D 
| 1 A S M A V A H O G O sa curan ecu el U S O ií les C I G A K K O S dsl Dr. M. V1ETA, TÍ venta en todas las boticas á 25 centavoscajita. 
13*-U D * 
ENTRE PAGINAS 
tJna hoja de 
m i A l m a n a q u e 
M A R I O D E L A M A l l í B Í A Diciembre 2 ) i^iao) 
2 0 
He a q u í o t r a noeva 
pAgina aftDgrienta GQ la 
h is tor ia de las l iber ta-
dea e s p a ü o l a a , á tao ta 
coata alcanzadas, taotaa 
veces d e s t r a í d a s y cou 
tan grandes sacrificios 
vuel tas á reoooqaistar, 
F o ó el 20 de Dicieiu-
brede 159L ol d í a e n qoe 
p e r e c i ó en nn cadalso el Jas t io ia Ma-
yor de A r a g ó n I ) . J o a n de Lannza, 
v á s t a g o de una i ins t re y generosa fa 
n i l i a , eo la qoe Iittcía ciento cuarenta 
y dos a ñ o s (desde el de HóO) estaba 
deposi tado el m á s al to y prestigioso 
cargo del an t igno reino de A r n g ó n . 
confer ido por vez p r imera á D . Ferrer 
de Lannza por Alfonso V . 
j Y cnal foó la causa de esta ejecn-
c ió t i t 
A l fogarse de la c á r c e l en qno lo h i -
r o encerrar el secretario y favor i to de 
F t í l i p e I I , A n t o n i o P é r e z , b a s c ó ampa-
ro en Z »ragozí», p o n i é n d o s e bajo la pro-
t e c c i ó n del jns t i c ia mayor, J o a n de La-
nnza qne, en vez de entregarlo la I n -
q n i e i c i ó n qne lo reclamaba para l levar-
lo al rey, f avo rec ió sa e v a s i ó n Á F r a n -
cia . Enojado el monarca, y q a e r i « n d o 
•Vengar la a c t i t u d del pueblo de Zara-
goza en favor del que h a b í a sido su 
p r i v a d o , des t rayendo los ant iguos y 
venerandos fueros de A r a g ó n , m a n d ó 
»l i í nn e j é r c i t o de diez m i l infantes, 
m i l qu in ien tos arcabuceros de á caba-
l l o y g ran p r o v i s i ó n de elementos de 
booa y guerra ; e j é r c i t o que d e s t r u y ó , 
peo ló é i n c e n d i ó cuanto encontraba á 
en paso. J o a n de Lannza, en vez de re-
feistir la avalancha qne c a y ó sobre la 
i n v i c t a c iudad , s o m e t i ó s e en mal hora 
a) monarca, decidido á borrar Jos po-
deres de la M a g i s t r a t u r a con la sangre 
del magis t rado . Preso el J a s t i o i a Ma 
yor , s© le a n u n c i ó qne iba á mor i r , y 
creyendo que hubiese jaez que d ic ta re 
t a l sentencia, m o s t r ó s e l e una orden de 
p u ñ o y l e t r a de Fel ipe I I , que d e c í a : 
-—" En recibiendo é s t a , p r e n d e r é i s á 
" D , J u a n Lannza , y t an p ron to sepa 
" y o de sa muerte como de sa p r i s i ó n , 
" h a r ó i s l e luego cor tar i a cabeza.' ' 
Sentencia qne se c u m p l i ó hace hov 
trescientos nneve aflos. Oon la muer te 
del J a s t i c i » Mayor de A r a g ó n queda-
ron anulados los fueros aragoneses, en 
que se d e c í a siempre al nuevo rey: 
—Nos, que valemos t an to como vos, 
y qne podemos m á s que vos, os hace-
mos nuestro Rey, oon la c o n d i c i ó n de 
qne r e s p e t a r é i s nnoetros p r iv i l eg ios , y 
el non, non. 
E E P O R T B R . 
ESPASA 
EL DEBATE POLITICO 
EN EL CONGRESO 
Sesión del día 28 
So reanufla el debate, comenzando el se-
flor Romoro Robledo su discurso. 
El Sr. Romero Uoblc;io dice que nos en-
contraraoa en las últimas Cortes do la re-
gencia, y que por lo tanto neceeita exponer 
BU pensamiento dada la gravedad do laa 
circunstr. cias. 
Ocópaeo, en primer lugar, dol decreto do 
30 de Septiembre, que no os, á su juicio, 
nna simple infracción legal, eico la m¡Í3 au-
daz del sistema constitucional. 
Dirfjíese al Sr. Silvela, advir t iéndole quo 
r o trata de agrandar grietas, y recuérda las 
palabras del Sr. Dato, encaminadas á con-
Beguir la adhesión do la mayoría, las cua-
A LOS P H O P I E M I O S 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en vanos pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de alba-
s i ler ía , carpintería y pintura. 
Para contratos y pormenores, d i r ig i r se 
á M. Pola. Aguaca te 86, 
e l 8 2 8 26a.4 D 
CASA I M P O R T A D O R A 
I)K 
O b r a p í a 80 y Obispo 101. 
C1702 ayd-1 D 
« ¡ P A S C U A S ! ! 
m Mk chákpagi 
M a m E L OSO 
Gamba y Balaunde, 
A V I L r E S 
SIN IGUAL Y BARATA. 
O F I C I O S 4 0 . '.'.\U 7a-18 
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a i u o V A I H S ? 
VOVELA DE LOS TIEMPOS NERONIANOH 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(FMs ooTeli, publicada por Is caí» edUorlo1 
Msi ce), te vet ie ta la "UoderDa Paeiia," übiipo 
fcCmero 135.) 
(COVTINOA ) 
En efecto, N e r ó n se h a b í a levanta-
do, cou el phormiux en la mano y los 
ojos elevados a l cielo. E n la sala, las 
conversaciones h a b í a n cesado; todon 
los presentes p e r m a n e c í a n i n m ó v i l e s , 
como petriQoadoa. Unicamente D i o d o -
r o y Terpnos que d e b í a n a c o m p a ñ a r Á 
C é s a r , v o l v í a n la cabeza tan pron to 
uno hacia el otro, como hacia á C é s a r , 
esperando las primeras notas del oau 
to . 
De repente, en el v e s t í b u l o se oyó 
nn gran rumor , voces y gr i tos; el por 
Her se l e v a n t ó y aparecieron el l iber to 
del emperador Faon y d e t r á s de é l , e l 
cocsnl Loan io . 
N e r ó n f rnnoión el entrecejo. 
— P e r d ó n , d i v i n o emperador ,—dijo 
Faon con voz temblorosa, — Roma ar-
de. L a mayor parte de la c iudad e s t á 
en l l a m a s . . 
Todus los asistentes se h a b í a n le-
vantado b r o s c a m ñ n t e . 
i í e r ó n dejó el p h o r m i u i y e x j ¡ a m ó ; 
lea contrastan pon las declaraciones del go 
bierno co el sontido do no aplicar el decre-
to. 
Dioo qtM el Sr. Silvela le aludió á él 
cuando hablaba de la? mayorías uniformes, 
por lo de bi^ar. sin acordarse de quo en las 
raayoriaá d^ nmeba acompasada el propio 
Sr. Silvela había llevado ol corap;í«. (Kisaa.) 
Lee el an . 10 de la Constitución que da-
terruina que las diputacionea serán elegidas 
para deducir que el Sr. Dato se ha adjudi-
cado la facultad electiva. 
Afirma que no es la primera vez que se 
ha presentado un caso análogo, y recuerda 
quo siendo ól ministro de la (Jobcrna^ión 
se pro.lujo un <:ran clamor en toda la pren-
sa. Entonces el Sr Sil vela—dice,—que era 
compañero mío, aabe qua bubo qae susti-
tuir un Avuotamieoto y se apeló a la elec-
ción. Yo íui derrotado en aquella ocasión 
en laa elecciooea, pero la ley quedó triun-
fante. 
El decreto no se ha dado contra la Dipu-
tación de Víadrid, sino contra el Ayunta-
miento de Barcelona. 
Cita como demostración el larao tiempo 
que estuvo sin resolver el espediente. 
El motivo de la persecución del Ayunta-
miento de Barcelona, lo atribuye á los com-
promiaoa adquiridos al venir al poder el 
partido de unión conservadora. 
Recuerda la amenaza dn algunos per ió-
cos de Barcelona anunciando manifestacio-
nes hostiles el llegase á ir á aquella capital 
la corte. 
El Sr. Chito—añade—bizc por eso su via-
je en calidad de maquina exploradora y 
descarriló (risas), oyendo música que no sé 
ai le resultarían vapoerianae (risas). 
En Barcelona no lo^ró reunir el Sr. Dato 
Á su mesa ni á uno solo de los» representan-
tes de la provincia. 
(Varias diputados por Barcelona niegan 
que esto sea cierto ) 
Sigue diciendo el Sr. Romero Hobledo 
que el gobierno se ecbc en brazos del reac-
cionario obispo Sr. Mcrgades. 
Para cambiar aquella política ora nece-
saria la suspensión del Ayuntamiento de 
Barcelona. 
He aquí la inspección y después el de-
creto. 
Habla de si este gobierno es ó no conti-
nuación del anterior, dice que sí lo es, co-
mo la nocbo es continuación del dia (Risas) 
Niega quedan servir de precedentes laa 
dleposiciones adoptadas por el Sr. Pi y por 
el primer ministerio de la restauración, por 
que entonces no habla más ley que el arbi-
trio sometido .i la prudencia. 
Recuerda la labor pacificadora de los mi -
nistros reatauradoroe, de loa cuales ya no 
queda ninguno más que él, y afirma que si 
existieran los qno reintegraron á D. Alfon-
so Xí l en el trono, vendrían á pedir tam-
bién ahora la restauración de la libertad y 
la democracia. 
Alude á las manifestaciones hechas en la 
sesión anterior por el Sr. Gaeset respecto á 
la mortandad de niños en la Inclusa, débi -
tos íi las nodrizas, etc., etc., y dice que pa-
ra castigar estos delitos bas tar ía con un 
inspector de policí* ó un juez. 
Es necesario que la inmunidad del dipu-
tado provincial y del concejal sea como la 
del diputado á Cortes. 
Si como se mandan delegados á las D¡ -
potaciooea y Ay untamientoí», se enviaran á 
loa ministerios otros que inspeccionaran ol 
empleo del llamado fondo do reptiles, de 
lo que se da para comisiones, etc., tal vez 
hubieran ido ó los tribunales alcunos mi-
nistros para ser severamente castigados. 
Dirigiéndose al general Azcárraga, elo-
gia sua aptitudes, pues ya dos veces ha s i -
do presidente del Consejo, lo cual prueba 
que sabe siempre poner la vela al viento y 
llegar á puerto. Aunque él sepa mucho, 
voy á ver si puedo enseñarle alero. 
Pasa á ocuparse del movimiento carlista 
y dice que aunque desdo hace tros años ca-
si todo el mudo sabía que pe hacían raane-
joa de esta clase, sin embargo, este verano 
el gobierno actual creía en ellos como yo 
en fantasmas; porque si hubiera crejdo en 
un próximo alzamiento, no se hubiera l le-
vado á cabo el viajo de la corte. Al llegar 
la reunión de la mayoría, el gobierno ante-
rior opinaba que no había movimiento car-
listas y el gobierno actual opina lo contra 
rio. La situación aquí más falsa es la de 
loa ministros que aióndolo do aquel gabine-
te lo son también de éste, 
Censura la explicación dada por el go-
3 
bierno atribuyendo á manejos bursátiles el 
movimiento carlista, 
La intentona la traían preparada los car-
listas desde hace tiempo. 
Dice el gobierno que no se combato al 
enemigo con el insulto, sino con la energía 
y la constancia. Loscarliatas son españolea 
como nosotros, y luchan, no por un vil inte-
rés, sino por laa idea?; como luchamos no-
sotros cuando restablecimos la monar-
quía. 
Censura la suspensión do garant ías y re-
cuerda que el primer gobierno de la restau-
ración, á pesar de lo grave de las circuns-
tancias, no apeló A ese recorso, de que 
tampoco echó mano el p i r t ido liberal en 
momentos dificilea como la muerte de D. 
Alfonso I H . 
Califica deerror la suspensión de garan-
tías hecha por el gobierno liberal última-
mente, en la queint luyó, no el miedo Á loe 
yankis, sino el miedo Á trastornos interio-
res. Sentado el precedente por el partido 
más avanzado, claro está qno el señor Sil-
vela no podía dejar de usar eate medio, 
iPara quó suspendió laa girant ía^f 
Para prender comerciantes catalanes, 
conseguir quo nadie se opuaiara al eacan-
daloeoemprést i to , e tc, y hasta para evitar 
que se diga ¡Viva Romero RjbleJo!. coaa 
que se prohibe hoy tanto como gritar ¡Viva 
la República!; para con la suspensión de 
garant ías juftiBcar la censura ó la pronaa 
y dirigir telegramas á los goberuadoroa d i -
ciéndoles que so ejerciera la censura con 
máa rigor en cuanto á mi se refiero, porque 
—voy a decir su misma frase,-porque soy 
innquaniable. 
Tal vez esta palabra la hayan dicho, y 
estas órdenes las hayan dado por editar 
que so sepa algo do lo que voy á decir ma-
ñana, quo bo de hablar alre ledor de una 
bo<hi. 
Sigue censurando, por innecesaria, la 
suspensión de garan t ías , con laque dice 
nada so ha conseguido; pues el descubrir 
depósitos do armas es uo medio que han 
tenido siempre á la mano, cuando les ha 
convenido, todos los minstroa de la Gober-
nación que han pasado por el banco. 
El orador solicita por lo avanzado de la 
hora y en atención á que tiene que ocupar-
se muy extensamente de determinad) en-
lace, se lo reserve la palabra para hoy. 
Se da cnenta del despacho ordinario y 
se levanta la sesión. 
besmen mnmm 
D e s u c e s o s n o t a b l e s 
o c u r r i d o s e n e l m u n d o d u r a n t e e l 
m e a de Octubre de 1 9 0 0 . 
d é l o s c u a l e s d i ó c u e n t a el ".Diario 
de la M a r i n a " 
Dia 1? Habana.—Disposición del gobier-
no interventor sobro cuarentonas. 
España .—En Alicante se inauguran las 
obras del pantano Tibí . 
Inglaterra.—E'ecoiooes de diputados.— 
El general Roberts es nombrado genoralí-
»íirao del ejército inglés. 
'¿. Habana.—Disposición oficial sobre el 
Registro mercantil aplicándose á todas las 
industrias. 
— Llega ó la Habana ol R. P. Pío Gal-
tés, Rector do laa Escuelas Pías de Guana-
bacoa. 
— Estreno en Albisu de la comedia E l 
Patio, original do los bormauos Alvarez 
Quintero. 
3. España. —Dna tormenta hace estragos 
en Hará, provincia do Granada. 
Roma.—Cométese un robo considerable 
en el Vaticano. 
Perú,—Crisis y alborotos sobre un nego-
cio del gobierno para comprar fusiles. 
Africa.—i os boers se apoderan de un 
convoy inglés y hacen doacarrilar nn tren. 
China.—El príncipe Tuan es procesado 
por las potencias. 
4. Habana.—Llega á esta Isla el nuevo 
cónsul general de E tpaña , don Joaquín To 
rroja. 
Inglaterra.—Se sabe el resultado de las 
elecciones. Da 31\ distritos son ministeria 
les 22.'. 
5. México.— El doctor Bellinzagbi ea 
premiado por su descubrimiento del suero 
contra la fiebre amarilla. • 
C h i l e . - E l ministro de España, señor 
Guijarro, se fuga sin dar cuenta do unos 
ñlfiOO pesos, 
Ó, U.il?ana.—. Eetretjp en Albisu de la 
zarzuela El galitu negro. 
España, —Romero Robledo parte para 
Inglaterra. Eo Madrid son suspendidos 21 
diputados provinciales. 
7. Habana,—Conflicto con el gobierno, 
que quiere obligar á las hijas de las viudas 
de militares á que vayan á servir A loe hos-
pitales. 
— El Sr, Montero pronuncia tul diacurao 
en el Centro Asturiano. 
8. Habana. —Disposición oScial sobre 
las plumas de agna. 
— Llega á esta ciudad y debuta la com-
pañia dramática de Antonio Vico. 
Estados r o í d o s —Cn tornado hace 9 víc-
timas en Barabrik (Minesota.) 
Montevideo.—Es detenido á bordo del 
vapor México el Sr. López Guijarro. 
China—El gobierno chino se instala en 
Singan Fou. Los boxers se sublevan eo 
Cantón, 
9. Habana.—Muere el jefe de bomberos 
D. Emilio EJelmao. 
España.—loau^uraclóa oficial del barrio 
de Cata luña en Ataquines. 
— Eo Galhia siguen laa reyertas entre 
los pescadorea de Vi^o y loa de Cangas. 
Santo Doming'), —Se suspenden laa ga-
rantías constitucionales por la sublevación 
del general Picbardo, 
Puerto Rico. —Nuevos disturbios entre 
federalistas y republicanos. 
10. Habana. —Banquete de los vetera-
nos en conmemoración del levantamiento 
de Yara, 
— Disposición oficial sobro Jueces, policía 
y testigos. 
España,—Salen para Roma 200 peregri-
nos. 
Francia. —Fallece en Londres el marqués 
de Bute. 
Colombia. —El Sr. Marro^nín es procla-
mado presidente de la Repóblioa, por re-
nuncia del general San Clemente, 
China—Li Hung Chang llega á Pekín.— 
Los aliados entran ea Pao Ting Fú . 
11. España.—Sale do Sao Sebastián la 
Corte para Madrid. 
—Colisión entre mil i tares y paisanos eo 
Canarias. 
China.—Se levantan loa rebeldes llama-
dos Triados. 
12 Africa.—El general Dewat se corre 
al Norte de Vaal. 
13. Habana —El Ayuntamionto formu-
la acuerdos sobre el alcantarillado. 
14. Europa.—Grandes temporales en el 
Mediterráneo. 
15. Habana.—Es nombrado jefe de po-
licía secreta D. José Jerez Varona. 
Madrid.—Muere el antiguo periodista 
D. Juan Ortega y Gironós, corresponsal te-
legráfico del D I A R I O D B L A M A R I N A . 
16. Habana.—El general Wood p a r t í 
para los Estados Unidos. 
— Fallece el marquóa de DAvaloa D. Ma-
merto Pulido, 
—Disposición oficial sobre el Babeas 
Corpus. 
Costa Rica.—ün incendio destruyo la 
parto comercial de Puerto Limón. 
17. Habana.- El Ayuntamiento discute 
ol asunto del emprést i to municipal. 
—Incendio de unos almacenes en Regla. 
—Estreno en Albisu de la zarzuela E l 
Barquillero, letra de Jackson Veyán y mú-
sica de Cbapí. 
— Muere del vómito el comandante Pa-
terson. Su esposa se suicida d isparándose 
uo tiro de revólver. 
España.—Es nombrado ministro de la 
guerra el general Linares. 
Alemania, —Dimite el canciller príncipe 
Hobenloe. Le sucedo en el cargo Von 
Butow. 
18. Habana—Decreto sobre incorpo-
ración de títulos extranjeros. El general 
Azcarraga es nombrado presidente del Se-
nado. 
Suiza. —En ol lago Constanza se hace la 
prueba del globo dirigible del conde Zip-
pelín. 
China. —Llega ó Pckin el general Wal-
derse, general en jefe de las tropas aliadas 
19. Habana. —Funcnm en la Sociedad 
del Vedado, en q m se cant/> la ópera Fu-
vorito, por la señorita •Clemencia González 
Moré y el tenor Massaoet. 
I —La fiebre amarilla hace estragos eo la Habaaa, 
w 
A N I S T E R 
Este es el mejor de los mejores fabricantes de calzado americano. 
H E C H O A M A N O P I E L E S D E A L T O G K A D O 
L A G R A N A D A H A R E C I B I D O 
' Borceguíes y botines de g l a c é y de color . 
Polacos de charol y pieles de color. 
Zapatos piel Rusia j de charol y otros. 
] 3 s superior a l mejor fabricado en es te p a í s -
T J a i c a c a s a que lo rec ibe y vende: 
l i a Granada ,Ch i spo y Cuba 
NOTA: uBatiisierM fué premiado con medalla d i oro en la ExpoMcióo de Parí: 
o 1707 17 N 
— ¡ D i o s e s ! . . V e r é ana oiadad ioceo 
d iada y t e r m i n a r é mi T r ó y a d a . 
D e s p u é s , v o l v i é o d o s e hacia el CÓQ-
BQI: 
—Saliendo ahora mismo, ¿no llega-
r í a á t iempo para ver el incendio? 
— S e ñ o r , — o o o t e s t ó el c ó n e o l p á l i d o 
como no mnerto.— la c iodad ea nn mar 
de llamas, el homo aboga á los habi-
tantes, qoe caen asfixiad )8 6 preci 
p i t a n eo el í n e g o , atacados de loenra. 
¡ R o m a e s t á perdida, s e ñ o r ! 
Y bobo una pansa, que i n t e r r n t n -
pió V i n i o i o : 
— ¡ D e s g r a c i a d o de mí! 
Y el joven , echando sn toga, preci-
p i t ó s e fnera del palacio. 
N e r ó n e levó ios brazos al cielo, ex 
clamando; 
— ;De*graciad8 de tí , sacrosanta cio-
dad de P r i a x c l 
T E R C E R A P A R T E 
C A P I T U L O I 
Vin io io tnvo apenas el t i empo nece-
sario p a r » ordenar a algunos esclavos 
qne le e igni t sen , y eatcando sobre el 
<mballo, se l anzó en medio de las t i -
nieblas á t r a v é s de las desiertas ca-
lles de A n y i o , en la d í r e e o i ó d de L » u -
rento. L * te r r ib le novedad le h a b í a 
¿:Uf8to en m » especie de demencia; te-
o í * ta seguridad de que la desgracia 
iba & sa grupa, y le g r i t a Í M i laá o i -
do?; ' ' ¡ K o r a a arde en faegol" y lo ee-
t r e o h a b » y estrechaba a l an imal y los 
preoipitab-i eo el faego 0 ) n le 
desooda cabeza i n c l i n a d a hacia el cue-
llo del caballo, vest ido á i d o a m o a t e con 
la t ú a i c a , iba, mi rando delante de é l , 
sin ooidarse de ¡o* o b U á o o l o i . 
B l rn ido é í los casaos sobre las lo 
eas, despertaban a q a í y a l l á á los pe 
rroa, qae a o o r a p a ñ a b a n sos ladr idos la 
f a n t á s t i c a a p a r i c i ó n y a ñ i l a b a n des-
paéej á ia lana, L^a esclavos qne ca-
lopab^o detras de Vin io io , sobre caba 
líos macho m^nos vivos , se h a b í a n 
qo^dado muy distanciados, y el t r i b a -
no a t r a v e s ó solo á Laoren to dormido , 
v o l v i í del lado de A r d e a , donde lo 
roinm.) que en A r i c i a , Bov i l l o y ü ^ l r i -
oo, bi»bia relevo de po^ta. 
A l p a á k r A r d e a p a r e j i ó l e que el 
e e p t e n t r i ó i t*e i rapregnab* de rojo . 
Q u i z á s fu^se el a lba m a t i n a l , pnes la 
noobe tocaba á so t é r y era J u l i o . P e -
ro V i n i o i o un p a l o contener ua g r i t o 
de d e s e s p e r a c i ó n y de rabia , pues ore-
yó qne aquello era el resplandor de l 
incendio. R e c o r d á b a l a s palabras de 
Leoaoio: " L * c iudad no es m á s qne 
nn o c é a n o de l lama8,M y , un raomjoto 
s i n t i ó qae la locura le amenazaba, 
poes b n b í a perdido toda esperanza de 
« a l v a r á L i g i a y aun de l legar á las 
paertas antes de que Roma estuviese 
conver t ida ea oeouas. Sos pensamien-
tos v o U b * n de lan td de él oomo ana 
bandada da p á i a r o í negros m a i é ü o o s . 
No st»!ii«. ea a a ó bar r io h a b í * estalla-
20. Habana, Decreto de la Secretaría 
do Aprricultura sobre inmigración. 
— Decreto de la Secretarla da Just ic ia 
roctifleando lo diepueeto esbro el Registro 
Mercantil, 
España. —Es norúbrarlo CapitAn General 
de Madrid el general Weyler. 
— Grandes temporales en la Península. 
Aírica. —fcl presidente Krü^er sa embar-
ca para Marsella .i bordo del crucero ho-
landóa Guerderland, en LourecEO Mar-
ques. 
21. Europa. —Se firma el congenio an-
glo alemln sobre los aíantoe de China, 
2, Habana. —Celébrase en el* Colegio 
dp Belén la fiesta de In JHHmeMth 
WiebingtoD.-Fal lece el senaior John 
Sherman, 
23. Habana. —Estrénase en Tacón por 
la cooipañia do Vico, la comedia E l libre 
cambio. 
España.—Crisis miniíteria!. Dimite el 
ministerio Silvela; constitóyese otro presi-
dida por el general Azcárraga, en esta 
forma: 
Estado.— Agoilar Campóo. 
Gaerra —General Linares. 
Hacienda. —Allende Salazar. 
Gracia y Just icia.—Marqués de Vadillo. 
Marina.—Sin proveer. 
Obras P ú b l i c a s . - S á n c h e z Toca. 
Instrucción pública.—Ciarcía Alix . 
24 Habana—Moción de! concejal sefior 
Borgea sobre el asunto del emprésti to. 
España.—Naufragio del vapor Faxáherbe 
cerca do Alicante, 
Estados ünidos, — Mr, Alvord so fuga 
desfalcando $700 ÜOü de un Banco. 
25. Habana Debut de la compañía i n -
fantil en el teatro Pa ret, 
— El señor Aramburo y Machado prou'in 
cia un notable discurso en el Círculo de la 
Dnióo Democrática. 
20. Habana.—Muere del vómito el ca-
pitán Page, dbl ejército norteamericano. 
España. —Una cueetión personal pendien-
te enire el señor Silvela y ei conde de las 
Almenas, queda zanjada, 
— Se suprima la legación española en 
Pckin. 
27. Africa —Combate entre loe boera y 
loa inglesoa en Fredeiickated. 
2 1 Habana. — Almuerzo dado por la 
sección de Adorno y Recreo del Casino Es-
pañol. 
20. Eepaña, — Levántase una partida 
carlista en Badalona y ataca el cuartel de 
la Guardia civil—Otras partidas eo alzan 
en Borga. 
Estados Dnidoa. —Explosión en loa alma-
cenes do Tarrant, que ocasionó muchas des-
gracias, 
— Descarrilamiento de un tren en Mon-
tana, causando 8 muertos y 21 heridos. 
París, — Es arrestado el anarquista S¡ -
pido. 
Aleraania, —Mucre el eminente orienta-
lista Max Miiller. 
30. Venezuela.-Dn espantoso terremo-
to en Caracas, produce algunas desgracias. 
31. España.—Ea nombrado, y acepta el 
cargo de ministro de Marina, el contralmi-
rante Ramos Izquierdo, 
—La archiduquesa Isabel, madre do la 
Reina Régeme, llega á Madrid. 
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N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: • 
1 varón blanco natura), 
3 varones blaocoa legitiraos, 
2 hembras blancas naturales. 
DISTRITO SUR: 
3 varones blancos lepilimoa. 
\ hembra negra natural, 
DISTRITO ESTK: 
2 hermbras blancas naturales 
DISTRITO 0ESTB: 
1 varón negro legitimo. 
1 hembra mestiza legítima. 
3 vaones blancos legítimos. 
2 hembras mestizas naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Ricardo Donato Ra-iillo y Radilln, cen 
Faounua Amalia Ginzcle*. B . 
Josó Antoiin Larhnaga, con Caridad Ca-
ñuto Morejoo. B , 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Í W o.040 Si£r,0n y Moreno, 7 dias. blanco, 
íantil ' MarÍDa17 ^C.B ) Té tano in-
Faustino Hernández, 36 años, mestizo. 
Santiago de Cuba, Real (C.B.) Trauma-
tismo intenso. 
DISTRITO SPR: 
Ana María Noguerola, S meses blanca 
Habana, Suárez 3(i. Meningms ' ' 
Mercedes García, 48 años, blanca, Haba-
na, Angeles 50. Pleuresía p u l v u r e n l a 
Manuela García, 1 meses, blauca. Haba-
na, Puerta Cerrada .'-tu. A trepsia. 
DISTRITO KSTR: 
Serafina Alfonso, f? años, blanca, Haba-
na, O Roylli 23. Ruptura do una aneu-
risma. 
Clemente Ga cía, 42 años, blanco. Haba-
na, Campostela 00. Auromia palú lic». 
Martin Rodríguez,- l raes, blanco, Haba-
na, J. María (J, Meningitis. 
DISTRITO OESTE: 
Francisco Facoronte, 78 años, blanco, 
Canarias, Romay 73. Arterio esclorosis. 
Wong Foc, 53 añoa, osiático. Cantón, Q. 
del Obispo. Insuficiencia mitral , 




Socicddd Benéf i ca de l ü s l r u c c i ó i i 
y Recreo del P i l a r . 
Poi icaer .o dd la J anta Directiva ol libado 23 
del corriente ce:ebrar^ esta Socie lad el segando 
baile d >disfraz, adm'tóidose speíos bastí última 
bon conforme al Reglamento. 
Amenizará el acto l i primera de Fsüpo Valdés 
relorx ida. 
Noti. —Ss r*qa!ajtp iadispansab'.e la presentación 
del último r-.cibo. 
Flabana 19 de Diciembre de 19C0 — E l Secretarle, 
Federico tíar:>.U. S)31 d3 20 la-20 
C I R C U L O H I S P A N O 
Sección dtj Recreo y Adorno. 
£-ta StccióD La acordado con autorización de la 
Jaula ilirertiva dar cu gran B A I L K 1' K S A L A 
para el doiuiugo 21 del actail, siendo ^ate de pen-
«íó.i para les stfiores socina. Se advitrt-; que el 
precio de los bii etes de entrada, tanto | orsonalcs 
como familíuies es de un peso p'ata j qae ta pro-
ducto «erá pa*a engros .r los fondos de la sacie lad. 
i) leda on ri/er el artículo 2!* d?l Rcgl8ra»Dto por 
el c jal e t̂a sección p'drá re-baaai ó expa'aar da 
los salones á cualquier persona qne enti ne conve-
niente 
II .bkn» V.) de Diciembre de 1900. —£1 Secretarlo 
delaS-SJciói ."1 i le.to Clemacte. 
m¿2 «4-19 di 23 
HELADOS DE PARIS 
Y RESTAURANT 
D H L 
H O T E L T E L E G R A F O 
H e l a d o s y m a n t e c a d o s 
















Verano de limón 
Ponche a ia Remana 
E s p e c i a l i d a d en f i a r a c r e s , m a r i s * 
eos y c e n a s . 
Cía 1841 26 9d 
i o el incendio , pero puposo qoe el 
TrAStiber, ooo 8Q3 casus compac t a s , 
BQ3 d e p ó s i t o s de madera, y s n » bar ra 
e»« donde se v e n d í a n esclavos, b a b i » 
debido ser I» pr imera presa de las l ia-
mae. 
Loa incendios e ran f r e c o e n í e s en 
Roma, a c o m p a ñ a d o s á veces de v i n -
lenoias y pi l la je , y el T r a s t i b e r era el 
n ido de la canal la cosmopol i ta . Como 
un r e l á m p a g o , él peoearoiento de Oso 
y sn fnerza colosal p a s ó por la mente 
de V i n i c i o , pero, j q n ó p o d í a nn hom-
b r e ó nn t i t á n con t ra l a foorza devas-
tadora del faegol Da roncho t iempo 
se venia d ic iendo qae por centenas de 
mil lares los esclavos pensaban eu los 
t iempos de Eepartaoo y no esperaban 
sino ana o c a s i ó n para tomar las armas 
cont ra sos opresores y ooot ra la c io -
dad . Y hete a q n í qne l a o c a s i ó n se 
presentaba. Los resplandores del in-
oeadio q u i z á s i l a m i o a r í a D la matanza 
y l a guer ra o i v i l . 
KeoordabA las recieotes conversa ' 
cionea qae C é s a r , con e x t r a f l * insis-
tencia, o r i en taba la mayor par te de las 
veces sobre c iudades incendiadae. 
¡Si! E r a ü é s a r el qae h a b í a or-
denado onemar la c iudad . B l solo po-
d í a haberse a t rev ido á cometer este 
c r imen , como eolo T i g e l i n o h a b í a po 
eido encargarse de la e j e c u c i ó n . Y si 
R o m » a r d í a por so ordeo , ¿qu ién p n -
diera p a r a a t i r que esa misma no b o -
biera lanzado, los pretor ianos, sobre 
la mul t i t udT E i incendio , la subleva 
GALIAN0 114, ESQUINA A ZANJA 
AlmacéD importador de loza, cristalería, lamparas, porcelana, molduras, cuchi-
ileria de mesa, objelos de metal c infinidad de artículos de fantasía. Aviso á los maes-
tros do obra do labhcación que eeta casa tiene el mejor surtido en vidrios de muselina, 
colores y grabados y os la que m îs barato hace los trabajos de vidriería. Se colocan á 
domicilio. 
Fabrica de maniparas con bonitos paisajes y vidrios ornamentados en todas cla-
ses y muy baratísimos. 
A los dueños de establecimientos que quieran poner vidrieras con cristales de \ 
pulgada de grueso y de las dimensiones signientee en pulgadas inglesas 
ICOxEO, S6x76, S0x70. &0»60( 80260. 76556, 70550, £0x50, 50^40, 50x30. 
y paro vidrieras metálicas hay todos los tamaños. 
A los bacendados; Nidrios para tachos, claraboras y techos. Jdem para pavimentos, 
Gran surtido para hoteles, reetaoraole, eaíea, fondas y tiendas mixtas, copas á 
cts. plata docena. 
¿ e l a tasa pone los vidrios del grao techo d^l frontón de pelota qne se está cons-
truyendo en esta ciudad, como los del B*oco Español y casa de Vieta: son especia-
les U-s vidrios y de muy buco electo. Se garantiza el trabajo por un año. 
!A L A S F A M I L I A S . 
Qoe deseen comprar mochas cosas oon poco dinero: vajillas de colorea finos A $19 en 
plata. Hay infinidad de fuentes, platos para mesa íi 60 cis. docena, lazas á 00 centavos, 
fuentes JO centavoe una. 
G r a n surt ido en cubier tos de F o g e r s , Crioto í f , p l a t a a l e m a n a 
y c u a n t a » c i a s e s s e deseen , 
A i - O B M U E B L E R O S : de e s p e ) © l i s a s y b i s e l a d a s . 
(jialiano 114, esq. a Zanja. 
O T A O L A U B B V C H J y H n o . 
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ción de los esclavos, la matanza, on 
espantoso, nn desencadenamiento de 
los e s p í r i t u s deetrnotores y del fnror 
de los hombres y en medio de todo 
eso ¡Ligia l 
Bl caballo bufaba desesperadamen-
te sobre el camino en rampa qoe va 
hacia A r i c i a . V i n i s i o , t eodido sobre 
la mootnra , crispados sos dedos en t re 
la c r i n , p ron to á morder de rab ia el 
cuello del c u a d r ú p e d o . En este mo-
m e ó l o , nn caballero, lanzado t a m b i é n 
como un h o r a o á u , g r i t ó al cruzarse 
oon V i n i c i o : " ¡ R o m a e s t á pe rd ida ! " y 
p a s ó , ü c a pa labra l l egó aun á los 
oidos de Vin io i c : " ¡ L o s dioses! " 
B l resto q u e d ó perdido entre el doble 
r u i d o de ios galopes. Pero aquel la 
frase le v o l v i ó á la r a z ó n . ¡L^s d i o -
ses! L e v a n t ó la cabeza y tendiendo 
los bracos a l ciclo cuaja lo de estrel las, 
e m p e z ó u rogar : 
— ¡No os imploro á vosotros, cayos 
saotnarins s ede r rumban en las l lamas, 
sino ¿ T i ! T ú has sufr ido t a m b i é n , 
T 6 eres el só lo misericordioso. T ú só lo 
has comprendido el dolor humano. T ó 
has venido sobre la t i e r r a á e n s e ñ a r la 
piedad á IOH mortales . ¡Ten piedad! Si 
eres tal como dicen Pedro y Pablo, 
salva á mi L i g i a . C ó g e l a en tus brazos 
y s ü o a l a del fuego. ¡Tú lo puedes! De-
v u é l m e l a y te d a r é mi sangre. Y ei uo 
quieres hacerlo por mí , hazlo por el la . 
B l l a te ama y t iene confianza eu T i . 
T ó prometes la v i d a y la dicha d e s p u é s 
de la muerte, pero la dicha d e s p u é s de 
l a muerte no le f a l t a r á , y no qu ie re 
m o r i r a ú n . D é j a l a que v i v a T ü 
puedes, si qnieres 
I n t e r r u m p i ó su plegaria , pues cono-
c í a que ee tomaba oua amenaza, u n 
sacri legio, y e s p o l e ó m á s v i o l e n t a m e n -
te sn cabalgadura; las blancas paredes 
de A r i c i a , s i tuado á medio camino de 
Roma, b r i l l a b a n delante de él á los r a -
yos de la lana. P a s ó como un r e l á m p a -
go por frente al templo de M e r c u r i o , 
vecino á A r i c i a . Ev iden temen te se co -
n o c í a al l í la c a t á s t r o f e , pues delante 
del t emplo reinaba un movimiento ina -
si tado. A l resplandor de las antorchas . 
V i n i o i o v i ó en los senderos laterales, 
grupos de gente qua c o r r í a á ponerse 
bajo la p r o t e o j i ó u del dios. Sobre el 
camino h a b í a t a m b i é n estacionada mu-
cha gente, qoe se a p a r t ó p r e c i p i t a d a -
mente delante del ginete , cuyo galope 
d e r r i b ó á algunos. Por todas partes 
o ía g r i t a r : ' ¡ R o m a e s t á ardiendol ¡ D i o -
ses, salvad á Roma! 
Bl caballo s a l t ó , y retenido por u n a 
mano firme, p a r ó s e en seco delante de 
la h o s t e r í a en que V i n i o i o t e n í a e l re-
levo. Los esclavos se apresuraron. V i -
nic io , d iv i sando nn destacamento de 
diez pretorianos á caballo, qne sin da -
da iba hacia A n c l o con not icias , fuese 
a ellos: 
— ¿ Q u é par te de la c iudad ardeT 
— ¿ ( ¿ a i é n eres t ú ? — p r e g u n t ó el d e -
e u i i ó n . 
— V i n i o i o , t r i b u n o m i l i t a r , y angua-
tauo. ¡ U e e p ó o d e m e sobre ta cabezal 
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ÜNÜ VIüTlfflk INOCENTE 
Joan el d n e ñ o d e U posada faé á bas-
car una bote l la dft v ino blanco antes de 
cerrar su es tablecimiento, en el qoe no 
qnedaba m á s que el t ío M i d o u x , Los 
dos hombrea bebieron y b r i n d a r o n por 
la pa t r i a . 
—¡A la sa lnd de noe^tros oompatr io-
tua qne se e s t á n batiendo! 
— ¿ P e r o no ee ha firmado ya el ar-
mistioioT 
— S í ya se ba firmado eea especie de 
I n d n l t o por ambas partes. 
Loa dos hombrea se estrecharon la 
mano y el campepioo sa l ió de la posada. 
I b a J o a n á cerrar la poer ta coando 
de pronto^ en t ra ron brnsoamente en la 
rala onatro i n d m d o o s , armados basta 
los dientes, qoe o f ree ían el aspecto de 
verdaderos bandidos. 
J u a n se e c h ó á t emblar como ua azo-
gado. 
— ¿ Q a ó to paeaf—le dijo el jefe de la 
p a r t i d » . 
— ¿ T i e n e s m i e d o ! . . . . 
— ¡ Q o é demonio! ¡No se en t ra a s í en 
nna casa onando todo el mando e s t á 
acostado! A d e m á s , no lea conozco á us-
tedes. 
— Y a nos c o n o c e r á s en segaida. Nos 
estamos roariendo de t r ío y queremos 
que nos t ra igas una ponchera de v i n o 
caliente. D e s p u é s hablaremos. 
E l posadero se x ü r í g i ó á la cocina y 
los cua t ro colocaron sos armas en un 
r i n c ó n y se sentaron á la mesa. 
A l poco ra to se p r e s e n t ó J a a n con 
la humeante ponchera y se a p o y ó en 
l a pared, mient ras sus parroquianos 
b e b í a n en si lencio. Guando es tuv ieron 
l is tos, el jefe p r e g u n t ó : 
— ¿ N o hay en la aldea una g a a r d i a 
nacional? 
— ¿ P a r a q o é . . ! 
—¡Oómo para q u é ! jPara comba t i r á 
los prusianos que e s t á n á cna t ro le-
guas de d i s t anc ia ! 
—Pero, ¿ q u é piensan ustedes hacer? 
— ¡ D e f e n d e r la aldea! 
— jUatedes onat ro l 
— S í , s e ñ o r . Somos franco t i r adores 
y venimos á organizar la defensa del 
p a í s . A h o r a mismo va osted a r eun i r 
a q u í á todos los hombres ú t i l e s . 
—No hay en la aldea m á s qoe tres 
bomberos: Larges , Oalot y y o . . . . 
— V a y a usted en su busca, 
— ¿ E n seguida? 
— S í . Les esperamos p a r a d i s c a t i r el 
p l a n de ataque. 
J u a n c o m p r e n d i ó qoe era i n ú t i l to-
da o b s e r v a c i ó n y s a l i ó m u r m u r a n d o : 
—¡Mal negocio es este, mal negocio! 
A l cabo de un cuar to de hora regre-
s ó , seguido de Larges y de Ga lo t . 
— S i é n t e n s e ustedes, c o m p a ñ e r o s — 
di jo con aire de au to r idad el jete de los 
franco t i radores . 
Los dos aldeanos obedecieron. 
—Dnrsinte vuestra ausencia hemos 
decidido que para ev i t a r toda sorpre-
sa tenemos que organizar desde esta 
noche un servicio de reconocimientos. 
E n el acto p a r t i r á n doe hombres: un 
franco t i r a d o r y nno de vosotros pa ra 
guiar le . Has t a m a ñ a n a al amanecer no 
v o l v e r á n a q u í , donde ins ta lo m i coar-
te l general . D e s p u é s s e r á n reemplaza-
dos por otros dos y a s í sucesivamente. 
A la menor a la rma v e n d r é i s á avisar-
nos en el acto. F i n o t , m i ayudante , 
p a r t i r á con el d o e ñ o de la posada. 
—¿Y por q u é no Larges ó Oalot— 
di jo el posadero en son de protesta.— 
Conocen bien la comarca y os d i r i g i r á n 
mejor qne yo. 
—Ea posiblej pero no hay m á s reme-
dio que acatar mis ó r d e n e s . Y si no roe 
obedeces, ahora mismo- s e r á s pasado 
por las armas, 
E l pobre J o a n se v i ó ob l igado á po-
nerse su uni forme de bombero para te-
ner c ier to aspecto m i l i t a r . Oaando es-
tuvo ves t ido, c o g i ó so escopeta de ca-
za, y F i n o t le hizo sal i r de la habi ta-
c ión delante de é l . 
E r a cerca de la nna de la madruga-
da. L a obscor idad era comple ta y so-
plaba un v ien to Nor te que helaba la 
sangre, 
Los dos hombres emprendieron la 
marcha, t i r i t a n d o de frío y s in d i r i g i r -
se la pa l ab ra . 
A l l legar á las ú ' t i m a a casas de la 
aldea, J u a n se a t r e v i ó á decir: 
— ¿ A d ó n d e vamos? 
— A donde quieras. T6 eres e l g o í a . 
— ¡ Y d ó n d e e s t á n loa prusianos? 
— D e t r á s de nosotros. 
—Paes sigamos adelante. 
Los dos hombrea comenzaron á s u -
b i r una col ina y a l poco r a t o l l e g a r o n 
á una meseta descubier ta , donde el 
v ien to soplaba con fu r i a ex tsaordina-
r i a , 
— A q u í nos vamos á m o r i r de f r í o — 
di jo F i n o t . — ¿ N o p o d r í a m o s d i r i g i r n o s 
á a l g ü u s i t io resguardado? De buena 
gana b e b e r í a ahora un t rago de cog-
nac. 
— S í , no lejos de a q u í hay n o s i t i o 
l leno d e - á r b o l e s , donde estaremos per-
featamente. 
— ¡ P u ^ s en marcha! 
Los dos hombrea re t rocedieron y se 
in t e rna ron en un bosque y acabaron 
por encont ra r una roca con t ra la c u a l 
ee oolooaron. 
D e s p a é a , el f rancot i rador r o m p i ó 
unas cuantas ramas secas para hacer 
nna hoguera, ante la coal se sentaron 
los dos expedic ionar ios . 
—Toma—di jo F i n o t — n a l i é n t a t e con 
esto. No hay nada mejor para en tonar 
el e s t ó m a g o . 
A l mismo t iempo d i ó nna bo te l l a a l 
posadero el coal se la l l evó á los labios, 
— ¡ P e r o si este es mi cognac! 
— ¡ N o s o p o n d r á s que lo haya hecho 
ven i r de P a r í s ! 
E n t r e los dos se bebieron en pocos 
minutos la botel la , 
Juan , que empezaba á perder l a ca 
beza, e x c l a m ó : 
— ¡ E s t r i s t e qne le prote jan á ano 
á v i v a fuerza cuando DO ha pedido 
p r o t e c c i ó n á nadie! 
— ¡El p a í s ante todo, amigo m í o ! 
— ¡ N o s van ustedes á perder con esas 
ideas! 
— Franc ia es lo p r imero , y por el la 
debemos sacrificar nuestras v idas! 
J uan mi raba eon te r ror á so compa-
ñ e r o , 
— ¡En m a r c h a ! - e x c l a m ó F ino t . — Y a 
es hora de ponerse en mov imien to . 
L e v a n t á r o n s e con gran t raba jo los 
dos hombres y echaron á andar s in 
rumbo fijo, no sabiendo s iquiera d ó n -
de estaban. E l alcohol h a b í a p r o d u -
cido en ellos sus naturales efectos. 
J o a n amenazaba al e n e m i h o c o n sus 
p a ñ o s y con su escopeta, y F i n o t de-
c ía qne eon sus ve in t i c inco car tuchos 
iba á dar moerte á otros tantos prus ia-
nos. 
Los dos estaban seguros de re gresar 
en t r i u n f o á la aldea. 
De pron to se o y ó la voz de a l e r t a de 
un cent ine la a l e m á n . 
— ¡ H u y a m o s ! — d i j o F i n o t serenado 
por el suato. 
E i n t e r n á n d o s e en el bosque, e c h ó á 
correr prec ip i tadamente . 
J u a n i n t e n t ó i m i t a r el ejemplo de 
su c o m p a ñ e r o . Pe ro el miedo p a r a l i -
zaba en absoluto sus fuerzas. E l po-
bre posadero se e n r e d ó en la correa de 
su escopeta y c a y ó en t i e r r a . Oon el 
choque d i s p a r ó s e el a rma y r e s o n ó una 
d e t o n a c i ó n . 
A c t o cont inuo se p rec ip i t a ron sobre 
él cua t ro prasianos que lo conduje ron 
al campamento, donde fué i n t e r r o g a d o 
por un of ic ia l . 
— ¿ E s usted franco t i rador?—le p r e -
g u n t ó . 
Juan , con los ojos inundados de lá-
gr imas y t emblando de miedo, con-
t e s t ó : 
— No, s e ñ o r ; soy bombero. 
— Vamos, bombero, franco t i r a d o r , 
no bel igerante . ¿ 'Sa diaparado nated 
cont ra nuestros soldados? 
— No, aeño r j mi ma l l i t a escopeta ha 
sido causa de qae 
— ¡ B a a t a ! 
—Jura qne el d isparo ha sido ca -
sual . 
— A pesar del a rmis t i c io ha dispara-
do u^-ted con t ra nosotros. Y a á ser 
fusilado inmed ia tamen te . 
— ¡No soy culpable , s e ñ o r c a p i t á n ! 
Soy bombero, como Oalot y Larges . y 
me han hecho salir á v i v a foeza. ¡Yo 
soy hombre de paz! 
Y lleno de espanto, el in fe l i z posa-
dero se puso á pedir socorro l l a m a n d o 
á sua amigos y g r i t a n d o con toda la 
fuerza de sus pulmones: 
- " ¡ L a r g e s ! ¡Oalot! 
E l oficial d i ó nna orden . Doce sol-
dados se colocaron ante el posadero, 
y á l a voz de mando apagaron so ó!-
t imo g r i t o de d e s e s p e r a c i ó n . 
MoNTjoverx 
NOTA TEATRAL 
S A L U D O . 
A t i e r r a ! 
D a d a esta orden al pasaje del León 
X I I I , e m p e z ó un descenso a n i m a d í s i -
mo por la escaladei hermoso t r a s a t l á n -
t ico . 
Rostros r í soe f ios , animados por la 
br isa tha t ina l , d e s c u b r í a n s e á cada pa-
so. 
— ¿ Q a i é a e s son esas muchachas qoe 
tanbien se las recibe y t a n bien se las 
a g a s a j a ? — p r e g u n t ó un sujeto desde la 
bo rda de nn remolcador . 
E r a n ellas, ellas mismas, las dos t i -
plea que v ienen para el t ea t ro de A l -
bisu oontratadaa en M a d r i d en condi -
ciones inmejorables, como sabehaoer 
estas cosas una empresa que no se para 
en pel i l los l legado el caso. 
Sus nombres han co r r ido y a por to-
da la prensa. 
Los r e p e t i r á ahora el lector d ic iendo 
que son las s e ñ o r i t a s Joana A l o n s o y 
Dolores Z í i b a l a , 
L a que parece de m á s a ñ o s es l a 
Alonso , Junn i fa , como y a son los pro-
gramas de A l b i e u los pr imeros en l la-
mar l a a s í . 
L a o t r a , m á s p e q u e ñ a de cuerpo y 
edad, L o l i t a , es nna chica de tez more-
na y como su c o m p a ñ e r a de figura 
agradable y s i m p á t i c a , 
Oon las nuevas t iplee viene el Duevc 
tenor. 
M e n c i ó n escasa se ha hecho del v i a j e 
de este a r t i s ta . Los lectores del D I A -
R I O lo s a b í a n por l a ca r ta donde m i 
ausente y quer ido c o m p a ñ e r o T r i a y 
roe d e c í a desde M a d r i d el nuevo re-
fuerzo qne r e c i b i r í a la O o r o p a ñ í a de 
A l b i s u con la l legada del tenor c ó m i c o 
don A n g e l Polanco, qoe h a b í a pasado 
de la zarzuela á la ó p e r a , v o l v i e n d o 
nnevamente á la zarzuela. 
Y con la Alonso y la Zabala y Po 
lauco, a m é n de a lguno que o t ro p a r t i . 
qu ino , nos ha devuel to e l L t ó i i X I I I 
al a r c h i - p o p u l a r Ensebio Azcue , en 
cuya c o m p a ñ í a viene su L o l a q u o r i d í . 
sima, la s e ñ o r a L ó p e z de Azcue , la t i -
ple basta ayer m i m a d a del p ú b l i c o 
de A l b i e u y hoy alejada de la escena 
para DO separarse un ins tante , en su 
bello e g o í s m o de madre , del precioso 
fc¿;é nacido á o r i l l a s del G u a d a l q u i v i r 
y que es f ru to p r imero de su dichosa 
u n i ó n con el s e ñ o r Azcue . 
Y a en t i e r r a todos, como una sola 
fami l ia , cumple al c ron is ta u n deber de 
c o r t e s í a . 
Y es sa ludar á los s i m p á t i c o s viaje-
ros, como yo lo hago, d á n d o l e s la m á s 
c a r i ñ o s a d é l a s b ienvenidas . 
E N R I Q Ü E F O N T A N I L L S . 
C u b a p a r a 
l o s C u b a n o s 
y la m á q u i n a de escribir • Underwood" para el mando entero, 
bi la tonvencion icgra formular una C o n s t i t u c i ó n que r e ú n a 
las ventajas de la "Underwood" y el pueblo la respeta como 
nuestros competidores respetan la "Undenvocd" , la R e p ú b l i c a 
S q u ^ a n U b í r " ^ N U E V 0 M U B D 0 >' D — - l i d e z 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
UNICOS AGENTES DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR 
<<ÜNDERWOüD,, 
I m ¡ orladores de Muebles en general. 
Obrapía y 57, esqQma á Oompostcla.' Edificio V I E T A 
T r ^ E F o a r o KTTJM. 1 1 7 
E L H U M B E R T O K O R I Q Ü B Z 
Eeta maonoa fondeó en puerto proceden-
te de Nuevitas, e! vapor Humberto Rodrí-
guez, conduciendo pasaje y trayendo á re-
molque al lancbón San Femando con carga 
y pasajeros. 
El citado vapor ee baríi nuevamente á 
la mar con destino al puerto de su proce-
dencia el sábado por la tarde, saliendo del 
muelle de Paula, con un lancbón á remol-
que. 
E L P A S A J E D E L C O R R E O 
El vapor correo español León X I I I que 
según anunciamos en nuestra edición de 
e?ta mañana , fondeó en puerto anoche 
condujo á ea bordo, 314 pasajeros para la 
Haoana y Sú de t ránsi to para Veracruz. 
A D E L E N B 
Esta goleta inglesa entró en puerto ayer 
tarde, procedente de Kiugsportcon carga-
mento de papas, 
E L O H A L M E T T B 
El vapor americano Chahnetle fondeó en 
puerto en la tarde de ayer piocedenta de 
Ntív Orleane, con ganado. 
E L M A R T I N I Q O B 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Miami el vapor americano Mar t in i -
que conduciendo carga general y 17 pasa-
jeros y saldrá boy al medio día para el 
puerto de su procedencia con carga y pa-
eajeroa. 
E L D O O T O R L Y K B S 
Esta goleta americana salió boy tarde 
para Cayo Bueso. 
E L E O S K A R O 
Con carga de tránsito salió boy para Ma-
tanzas el vapor español Enskaro. 
G A N A D O 
El vapor americano Chalmetfe importó 
de New Orieans, 54 vacas y 2 carneros 
para don F. Negra, 
MI 
C A S A S D E C A M B I O , 
S<1 á S U valor Plata 
Billeros.. , 
C o n t « n e 6 , . . . . . . . . . . . . 
£n cancidades 
L m e e s . . . . . . . . , .* 
E n c a c t í d a d e » , 
1\ á vüior 
á 6.46 plata 
á 6.48 plata 
á 5.16 plata 
á 5.17 plata 
CRONICA DE FOIMA 
CRIMEN 
A ólt ima bora beraos sido informados por 
un aviso telefónico, que esta mañana en la 
La Miranda, junto al fanpo que existe en 
el rio Almendares, apareció el cadáver de 
un individo blanco, que secón el certificado 
facultativo presentaba una berida de arma 
blanca en el pecho. 
Dicbo individuo' fuó identificado con el 
nombre de Gregorio González, y se supone 
fuera muerto en reyerta con otro sujeto de 
su clase, cuyo nombre conoce la policía. 
Tanto el muerto como el bomicicja, son 
carretoneros del almacén de forrajes del 
señor Querejeta. 
El señor juaz de Instrucción d^l distrito 
Oeste se cooti tuyó en el lugar de los su-
cesos. 
ACCID3NTB CASUAL 
En el centro de socorro de la primera de-
marcación fuó asistido ayer tarde don Ra-
fael Vega Vega, soltero, de 29 años, vecino 
y dependiente de la fábrica de cigarros " L a 
Competidora Gaditana," calle de Santa 
Clara número 7, de bexjdas contusas en los 
dedos índice, medio anular y meñique de 
la mano izquierda, abierta la articulación 
en el medió y fractura de las falanges del 
índice con avulsión de la uña, cuyas lesio-
nes calificó de grave el médico que le bizo 
la primera cura. 
El daño que presenta Ve?a, lo sufrió ca-
sualmente al estar desarmando una prensa 
y baberle caído sobre la mano la plaucba 
superior de la misma. 
El lesionado ingresó Jen la casa de salud 
" L a Pnrísima Concepción," para attmdor 
á eu asiotencia médica . 
DESAPARECIDO 
Anocbe participaron el moreno Catalino 
Higo y el blanco Melanio Guerra, vecinos de 
Gloria 21, al capitán de la segunda esta 
ción de policía, que desde bace tres días 
ba desaparecido el moreno José Quintana 
Arango, domiciliado en la calle de la Em-
presa número 4, en Regla, sin que hasta la 
íecba se sepa donde ee encuentre. 
L a policía encontró en un espigón del 
muelle de Luz. las alpargatas, el sombrero 
y tres sacos vacíos, propiedad del desapa-
recido, por lo que se eupooe ee baya abo-
gado. 
ESCANDALO Y LESIONES-
La morena Martina Cruz fuó detenida 
por un viglhiote de 1» 5! Estación de poli 
cía, por baber promovido un gran escánda-
lo en la calzada de San Lázaro número 201, 
donde so encontraba de visita eu concubi-
no Justo Marrero. 
Ambos so insultaron y pegaron de gol -
pee mútuamente , resultando eu la contien-
da heridos la Cruz en la frente y Marrero 
en la nariz. 
Detenido el Marrero fué remitido, en u-
nióo de eu "ca r iñosa" compañera , al vivac, 
para que comparezcan bey ante el señor 
Juez correccional del dirtr i to. 
HURTO Y LESIONES-
Loe vigilantes 557 y 200 presentaron en 
la mañana de ayer en la J ' E l a c i ó n de 
policía al blanco Manuel Vallin, depen-
diente y vecino de Oficios número 35, y á 
los pardos Rafael Caefellanos y Nemesio 
González, por acusar el primero á loa dos 
últimofl de babei hurtado un queso de pa-
ta^rás . 
Los acneadoc á ea vez se querellan de 
baber eido maltratados de obra por Vallin. 
De este hecho se levantó el correspon-
diente atestado y se dió cuenta al Juez co-
rreccional del distrito. 
150 FESOS^ 
A don Octavio González, vecino del kjos-
co número 42, calle de Manrique esquina á 
Reina, le hurtaron 150 pesos plata que te-
nía guardados en un cajón, eospechando 
que el ladrón sustrajese el dinero por un 
hueco que existe en la divisoria del kiosco 
con el mingitorio establecido en el propio 
departamento. 
UNA CAHICIA 
Ayer noebe fué remitido al Vivac para 
ser presentado boy ante el señor Juez co-
rreccional del primer distrito, el pardo An-
gel C. Valdés, por baber amenazado á l a 
parda Modesta del Pino, vecina de San Jo-
sé 91, á quien requirió de amores diciéndole: 
"te sigo queriendo y si no me correspondes 
no creas vas á comer mucho pan." 
Crescencio Valdés, había salido aver del 
hospital donde estuvo curándose de una 
herida en los labios la cual le causó la Mo-
desta al tener con él unas palabras. 
M U E R T E REPENTINA 
En la casa Marina número 4 falleció re-
pentinamente D Florentino Torrea natural 
de Aguacate, el cual bacía tiempo venía 
padeciendo de hemorragias. 
El cadáver fuó remitido al Necrocomio 
por orden del capitán señor Pujol, á dispo-
sición del juez de guardia. 
R E Y E R T A 
En el muelle de Tallapledra fueron Re-
tenidos ayer noche el moreno A. Bromun, 
sin profesión ni domicilio y el blanco C, 
Tellstman, por haberlos encontrado en re-
yerta, causándose ambos lesiones. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
RECLAMADO 
En el Veuado fuó detenido el as iá t ico 
Marcial Pagés, vecino de la calle 7* n. 138, 
por encontrarse reclamado por la Sala de 
lo criminal do la Audiencia de la Babana, 
sin expresión de causa. 
POR HURTO 
A la voz de ¡ataja! fué detenido ayer no-
ebe el pardo Francisco AraosToren Valdós, 
por haberle burlado varias piezas de ropa 
en la calle de Consulado al moreno Pedro 
Calder6o, Al deteuiJo se le ocupó la ropa 
robada, 
E N E L MERCADO DE COLON 
El pardo Urbano R?7 y moreno Antonio 
Alaría Hernández, fueron detenidos y remi-
tidos al vivac por baber burtado varias 
piezas do ropa en el mercado de Colón. 
DETENIDO 
Por la policía secreta fué detenido el blan-
co Francisco Cbaguaceda. vecino de L a m -
parilla (¡4, por QUP en unión de Arturo 
Údrialejoe, que témbiéo ee encuentra dete-
nido, le estafó 1.280 pesos á don Pedro Ro-
sendo Santana. 
Cbaguaceda fué remitido al juzgado del 
distrito Este, 
G A C E T I L L A 
L ' S O A B B E B A S . —Doa noevaa ca-
rreras prepara el Cuba Jookey Club. 
La p r imera se e f e o t a a r á el m á r t e a , 
d í a de N a v i d a d , coa no handicap de 
PaRoaaa. 
Dao de loa laooea e e r á p a r » penfíe 
men. 
L a o t r a carrera es» el d í a de A ñ o 
Nnevo. 
A n n q o e no e a t á combinado to t a l -
mente el p rograma, podemos adelan-
ta r la no t ic ia de qne la ú l t i m a c a r r e r a 
s e r á de saltos de agoa y de a l t a r a . 
H a b r á t a m b i é n en é s t a na handicap 
de A ñ o Naevo . 
E n ambaa oarreraa r e g i r á n doa eia-
temas de apneataa: )» conocida por 
" M n t n a de P a r í s " , qne ae naa en t o d a 
la F ranc ia , y la qne l leva el nombre de 
0:f)¿n Boobing, pneeta eo boga en loa 
Eutadoa Dnidoa, 
Laa iuaoripciones se h a r á n i in i ca -
mente en E ¡ gran h i f ó d r o m o , t a labar -
t e r í a de Obiapo 92, d i r i g i é n d o a e a l se-
ñ o r M a r t í n , dneflo del eetableoimien-
to. 
Para laa carreras del m á r t e a se ad-
m i t i r á n inscripciones baata la noche 
del domingo . 
A L B T S U . —Las tandaa de boy e s t á n 
cub ie r tas en el orden qne signe: 
A laa ocho: Toros del Salíillo,. 
A laa noeve: L a M a r u x i ñ a . 
A laa diez: La S e ñ o r a Capitana, 
L a p r imera de eetaa obras, estrena 
da con moy bnen é x i t o la noche del 
luuea, signe val iendo mnoboa y entn 
siastaa aplansoa á la s e ñ o r i t a Paa to r . 
Su Rosa de T o r c í del Sal t i l lo ea una 
rosa ein espinas. 
Encantadora! 
F U B I L L O N E S . — Hay grandes a t r ac -
t ivos en el programa de esta noche. 
L a fiar de la Oompaf l í a toma par te 
en la fnnc ión . 
Loa barr is taa alemanes Jalea y Ba-
r r e r é , el eqa i l i b r i s t a ü a d i e n x , el mala-
bar is ta L e a v i t t , los a c r ó b a t a s cnb>»nos, 
la pantomima, los ejercicios a é r e o s , los 
jnegoa icarios y las t ravesuras de To-
nito, el eloxen favor i to de la gente me-
nnda, todo o o o t r i o n í r á á hacer las de-
licias del espectador. 
Se p r e s e n t a r á t a m b i é n esta noche 
la gran oolecoión de cochinos sabioa 
qoe real izan mCiltiples y sorprenden-
tes t rabajos. 
E u la m a t i n é e del domingo, a d e m á s 
del regalo de una bic ic le ta , obsequia-
r á Fubi l louea á loa n i ñ o s con nu le-
cbouci to como presente de Pascnas. 
Laa inscripciones de localidadea pa-
ra la m a t i o é e e s t á n ya abiertas en Oon-
t a d n r í a . 
D i r ig i r se á Pinera . 
Al l í e s t á siempre, so l í c i to y amable 
oon el p ú b l i c o . 
Ü N S O N E T O , — E l soneto qne inser-
tamos á c o u t i n n a c i ó n apareoe eu el úl-
t imo cuaderno del A lbum Salón , como 
escri to eu Cuba. 
-A no aer que su autor oculte con mo-
nograma ó s e u d ó n i m o su verdadero 
nombre, ee nos c r e e r á el decimos qne 
i g n o r á b a m o s la exis tencia entre noe-
otroa de semejante poeta. 
V é a s e t a n boni ta é inspi rada compo-
s i c i ó n : 
Con su guitarra, el mozo despreciado 
acércase á la reja solitaria, 
y, á modo de bellísima plegaria, 
lanza al aire un cantar apasionado, 
El amor que lo mata es tan sagrado 
como el amor de madre pasionaria, 
y vibra su pasión extraordinaria 
eo sus cuitas de amante infortunado. 
De pronto, estremecido, palidece 
al oír una risa despiadada 
de mujer que se oculta tras la reja . 
La guitarra de súbito enmudece. . . . 
pero vuelve ágemir , y, desolada, 
arroja al viento sollozante queja. 
Divva ldo Salom. 
Cuba. 
P A Y R E T , — R o n o o r o n i , al que ya co-
n o c í a m o s como actor n o t a b i l í a i m o , noa 
va resul tando t a m b i é n un in te l igen te 
empresario. Prueba de ello ee la va-
r iedad que da á loa programas, ú n i c o 
medio de l l evar mucho p ú b l i c o todaa 
las noches en la Habana , donde l a po 
b l a c i ó n dotante ea eacaaa. 
Para la func ión de hoy anuncia la 
precioaa comedia en tres aotoa D u r a n d 
Durand , t r aduc ida del f r a n c é s , en la 
que el talentoso actor ae d i s t ingue so-
bremanera en el c ó m i c o papel de Oo-
quard ie r . 
D e s p u é s el cuerpo co reog rá f i co d a r á 
conocer el baile L a Pr imavera . 
T e r m i n a r á el e s p e c t á c u l o con flioolás, 
jugue te c ó m i c o en nn acto de Ensebio 
Sierra . 
En ensayo La Tosca y Los dos pilletes. 
Los palcos y lunetas de Payre t se 
ven ocupados á d ia r io por moy bellas 
y elegantes damas. 
¡ S I E M P E E I G U A L ! —Esto hay que 
decir de L a Vasa O r a n d e . 
Es la t ienda rumbosa por excelen-
cia . 
No vac i l a en esfuerzos n i as detiene 
en aacrif íoioa aiempre que ae t r a t a de 
servi r á ana parroquianos. 
Y a d e m á s de servir loa los halaga y 
es t imula . 
Ahora , con o c a s i ó n de las Pascuas, 
t iene preparado L a Oasa Grande u n 
mundo de regalos para obaequiar á eu 
numerosa c l ientela , formada, como na-
die ignora , por las pr incipales fami l ias 
habaneraa. 
E l regalo de L a Casa Orande ea nn 
nuevo a l ic iente para loa que v i s i t a n el 
popular establecimiento de Gal iano y 
San Rafael , su r t ido hoy oon todaa laa 
grandes novedadea que e n c o n t r ó , en 
so e x c u r s i ó n por loa centroa de P a r í s 
el s i m p á t i c o y amable amigo I n c l á n . 
H o y por hoy, no es posible la com-
petencia con una casa como é s t a , qne 
conaecuente con en nombre, de todo 
t iene y á todoa complace. 
Bien montada, mejor s u r t i d a y ex-
p l é n d i d a m e n t e s i tuada ea el rendez 
t o » * ob l igado de las famil ias . 
Sobre todo, en estoa d í a a , oon mot i -
vo de los regaloa de pascuas. 
B A N D A E S P A Ñ A . — D e cinco á aiete 
de la t a rde t o c a r á hoy en el p a r q u e 
de O o l ó n la Banda E s p a ñ a . 
E l p rog rama de l a re t re ta ha aido 
combinado f o r el Sr. Or tega—direc tor 
de la popu la r banda—con las piezas 
m á a aelectaa del r e p e r t o r i o . 
A los ja rd inea del an t i guo Oampo de 
M a r t e a c u d i r á n eata ta rde todas laa 
fami l ias de aquellos alrededores. 
Como siempre que da re t re ta la 
Banda E s p a ñ a . 
L a R e l i g i ó n 
y L a M o d a 
son dos cosas que subsist irán eternamente en iodos los pueblos. 
De mantener y propagar la segunda se encarga 
El Correo de París,m^80 
con sos moldes tan perfectos para cortar toda clase de preodas de ves 
tir, que ya no hay familia que no sepa la gran e c o n o m í a que ellos re-
portan. Todos los meses se reciben los pa í roues de los ú l t i m o s fi 
gurines. 
Loa cuadernos de modas E l Grand A l l u m E l Deliueator, E l Espejo, 
(h h Moda y Modas Metropolitanas, se reciben mensualmente y puede el 
público adquirirlas por suscripción al mismo precio que de la casa 
editora. 
Grandes novedades 
en géneros de invierno. 
" E L C O R R E O D E PARIS", OBISPO 80 
o IsiT 
A g e n c i a cenera l de la casa But tcr i che . 
63 11 
puertas 
T E A T K O ALEIAMDRA. — L a empresa 
del tea t ro A l b a m b r a — l í d é n P i r ó l o — 
anuncia para m a ñ i n a el estreno de la 
preciosa zarzuela de loa s e ñ o r e a p^p . 
d o y M d u r i t i t u l a d a E l danzón de ü 
bollera. 1(1 
L a í n n c i ó u de esta noohe e s t á com-
binada del modo s iguiente : 
A laa S, On viaje de re¿reirf & las 9 
Los centenes; y i las 10, tíl sueño de 
Margar i ta , 
Ifiu loa intermedios, bailes por Ame-
lia Baseiguana. 
L O T U S Ü L T I D . — A b r e ana 
esta nooboel Lotus Club. 
E l nuevo ü l rou lo ba sido ins ta lado 
eu los altos de la oasa n ó m . (J,i de la 
calle del Prado. 
Agradecemos á su d i reo t iva la I n v l -
t a c i ó n qne se s i rve enviarnos para el 
acto de la aper tura . 
L A R A . — B l p rog rama de la f u n c i ó n 
de esta noobe en el teatro L- i ra , e s t á 
compuesto de laa obras que m á a 6 x i -
toa han alcanzado, y onyoa nombres 
son: L a trancada del gallego, til p r i i n ¿ 
donno y Santo Cristo del Valle, laa cua-
les i r á n en primera, segunda y tercera 
tanda, respect ivamente. 
T n A T a o C O B A . — D e ve in te n ú m e -
ros se compone el p rograma de la 
fnnc ión de esta noche en el t e a t r o 
Ü n b a . 
Y a d e m á s h a b r á un g r an baile con 
tres orquestas de p r i m e r orden. 
L A N O T A F I N A L . — 
Tomás — ¿ T e di jo J u a n i t a la v e r d a d 
cuando le preguntas te q u é edad te-
nía? 
Kicardo. — S i . 
— ¿ Q u é te d i j o ! 
— Pues que ma ld i to lo que á mi me 
impor taba . 
H A O B T E N I D O S I E M P R E L O S M E J O -
res resoltados. 
L a recomienda oon especial nrefe-
rencia á coalquier o t ro preparado. 
E l que suscribe. Ledo, en Med ic ina 
y C i r u g í a , con residencia en este t é r -
mino, 
Üer t i f i ca : Que desde hace aiete a ñ o a 
viene haciendo uso en an c l ien te la de l 
aceite de h í g a d o de bacalao con hipo-
fjsfitoa de cal y de aoaa, conocido con 
el nombre de " E m u l s i ó n de Sco t t , " en 
todoa aquelloa casos que reclaman au 
uso, talea como el raqu i t i smo, la eac ró -
fula, la t ía ia , etc., habiendo eiempre 
obtenido buenos resultados, por lo que 
no duda recomendarlo con especial 
preferencia á cualquier o t ro preparado 
de aceite de h í g a d o de bacalao. 
A l q u í z a r , Ü u b a , mayo 1.—Angel Fer-
nández . 
ESPECTACULOS 
P A V R E T — G r a n C o m p a ñ í a c ó m i o o -
d r a m á t i c o - c o r e o g r á f i c a . — A laa ocho: 
L a comedia en trea actos D u r a n y D u * 
rand , bai le y el j u g u e t e c ó m i c o i V t -
colás. 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandaa.—A las 8 1 0 : To-
ros del S a l t i l l o . ^ - A laa D'IO: L a M a r u -
s i ñ a . — A laa 10 10: L a S o ñ o r a C a b a -
na. 
L A R A . — A las 8: L a T r d n c a i a del 
llego. — A laa 9: E l P r imo Donno 1% 
las 10: Santo O r i ü o del Val le .—Bai le 
al final de cada tanda, y el K i u u e t o s -
copio. 
A L H A M B R A . — A laa 8: Viaje de Re-
creo.—A. las 9; Los Centenes.—A las 10: 
E l Sueño de Marga i t a — B a i l e al final 
de cada acto por A m e l i a B a s a i g n a n » . 
S A L Ó N T E A T R O C U B A . — N e p t u u o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedadea.— 
F u n c i ó n d ia r ia . — Loa jueves, s á b a d o s 
y domingos bai le d e s p u é s de la í u n -
c i ó n . — A lasocho y cuar to . 
C I R C O D E F U B I L L O N E S . - N e p t u n o 
y Monaerrate . — C o m p a ñ í a ecneatre y 
de variedades. — F u n o i ó a d i a r i a . — M a -
t i n é e todoa loa domingoa y d í a a í 'eat i -
voa. 
E L D O R A D O . — (San I s i d r o 74) .— 
C o m p a ñ í a de Variedadea. F u n c i ó n 
diar ia . 
C I R C O T R E V I Ñ O . — S i t u a d o en Cor r a -
lea y E c o n o m í a . - F u n c i ó n d i a r i a . — 
G r a n co l ecc ión de fieras amaestradas . 
Primitiva é Ilustre Archicofradía 
de María Santísima de los Desamparados 
£l eábado 22 del corriente á las ocho y media da 
la msDüDa, se celebrarásalemoe misa de Requiera 
por el eterno descanso de las almas do los berma-
uoe fallecidos de es'a Corporación. Lo qae se avisa 
para conocimiento de los seCores asociados. Haba-
na 20 de diciembre de 1900. — E l Secretarlo, Juan 
A. Hnig f 0 '7 2*-2) 2d-21 
La S r a Rosa Mederos de Bils inde 
participa á todas las personas qne teug negocios 
ó aeuotos con ella y rns h'j )8 que dee ie el día Io 
de Dici itnbre de 19C0 ee üa becbo cargo de 1» d i -
rección de ellos y los atiende perBonalmente Las 
personas qua di i íon verla poedeo di igi se á .U ou-
• ulado K S ie 9 de la mañana á 5 de la tarde. 
7dá9 4-19 
L E JOCKEY CLUB 
OBISPO NUIL 54 
C A S A D B M O D A S Y S E D E R Í A 
Por el vapor L A N A V A R R B se recibieron los nuevos modelos en 
SoDibreroíi p a r a S e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Cortflf- Drolt devaul ( l egUhnos) 
Ooloueif (Je oro y ¡ d a t a . 
Sayas de seda. 
Manteletas . 
Sayas de nansont. 
Muse l i na pltise* 
f l o r e s y galones. 
Co/batas y kebiUas. 
Serán puestos á la venta los citados art ículos el día 15 del co-
rriente. 
J u l i a M o i d y , 
OBISPO 64, frente á LA SECCION X . 
c 1861 alü- U 
LegitimosVinos Gallegos 
DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE. 
Son loe más propios para palees cálidos y los más eanoe y aperitivos por eo poco 
alcobo) y 1» cftDtidad de taoiDO qu<í contieDeo. 
Están analizados favorableraeote ea e) Laboratorio químico del Alunlclplo de ea t» 
capital y resultan tal vez, loe míle puros que vienen á este país. 
Tacobión tenemos couetantemeote jamones, lacoDee, conservas do carnes, pesca-
dos, mar i ícos y otros productos de Galicia y el famoso licor Beneditiino Espuñol . — H V ' 
MERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
c 1863 15 dW-
